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Anotace 
Počet stran: 128 
Cílem diplomové práce je zpracovat návrh a posudek dopravníkového mostu, sloužícího 
k pĜepravČ uhlí v elektrárnČ Chvaletice. Most zajišĢuje dopravu energetického uhlí na 
200m o 6 polích a to dvČma dopravníkovými pásy. PĜi návrhu jsou respektovány 
požadavky zadavatele, týkající se zatížení a rozmístČní dopravníkĤ. Pro modelování 
chování a posouzení konstrukce jsou využity dostupné softwary, zejména Scia Engineer 
a Idea Statica. Jednotlivé posudky dle normy jsou také porovnány s výstupy z obou 
jmenovaných programĤ. Součástí diplomové práce je technická zpráva, pĜehledná 
výkresová dokumentace a výkaz materiálu. 
 
Klíčová slova 
Dopravníkový most; statický posudek; klopení; projektová dokumentace; technická 
zpráva. 
Annotation: 
Number of pages: 128 
The aim of this diploma thesis is to elaborate the design and the assessment of the 
conveyor bridge, which is uses to transport energetic coal in the Chvaletice power plant. 
The bridge provides the transport of coal to 200m by 6 fields with two conveyor belts. 
The proposal respects the requirements of the contracting authority regarding the 
loading and positioning of conveyors. Modeling behavior and design assessment are 
based on available software, especially Scia Engineer and Idea Statica. The individual 
ratings according to the standard are also compared with the outputs of the two 
mentioned programs. Part of the diploma thesis is a technical report, a well-arranged 
drawing documentation and a material report. 
 
Key words 
Conveyor bridge; static report; tilting; project documentation; technical report. 
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Seznam použitého značení: 
 
Anet PrĤmČr oslabeného prĤĜezu [m2] 
a Délka rozpČtí [m] 
A Plocha prĤĜezu [m2] 
AS Plocha jádra šroubu [m2] 
b ŠíĜka ramene [m] 
Cm Součinitele ekvivalentního momentu [-] 
Cm  Součinitel aerodynamického odporu [-] 
Cti  Součinitel aerodynamického odporu  [-] 
d PrĤmČr šroubu [m] 
d0 PrĤmČr otvoru [m] 
E Modul pružnosti [MPa] 
fu Mez pevnosti [MPa] 
fub Mez pevnosti pro šroub [MPa] 
fy Mez kluzu [MPa] 
fyb Mez kluzu pro šrouby [MPa] 
G Modul pružnosti ve smyku [MPa] 
Gm  Součinitel konstrukce [-] 
h Referenční výšky uvažované složky nad zemí [m] 
H Referenční nadmoĜská výška v metrech [m] 
I Moment setrvačnosti [m4] 
It Moment tuhosti v prostém kroucení [m4] 
iv PolomČr setrvačnosti k ose v [m] 
Iv(h)  Intenzita turbulence [-] 
Iw Výsečový modul setrvačnosti [m6] 
iy PolomČr setrvačnosti k ose y [m] 
kr Součinitel terénu [-] 
kyy Interakční součinitel [-] 
kyz Interakční součinitel [-] 
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kzy Interakční součinitel [-] 
kzz Interakční součinitel [-] 
L Délka rozpČtí [m] 
Lcr,y VzpČrná délka k rovinČ y-y [m] 
Lcr,z VzpČrná délka k rovinČ z-z [m] 
n Počet šroubĤ v prĤĜezu [-] 
ØLT Pomocný součinitel klopení [-] 
Øy Pomocný součinitel vzpČrnosti [-] 
q Spojité zatížení [kN/m] 
qh(h) StĜední tlak vČtru  [N/m2] 
qp(h) Maximální tlak vČtru [N/m2] 
R
2
 Součinitel rezonanční části odezvy  [-] 
T´ 
ůbsolutní teplota ve stupních Kelvina v nadmoĜské 
výšce H [-] 
Tmax Maximální teplota v létČ [°C] 
Tmin Minimální teplota v zimČ [°C] ɒᑼ Smykové napČtí rovnobČžné s osou svaru  ɒୄ Smykové napČtí kolmé na osu svaru  
Vb,0 Základní rychlost vČtru [m/s] 
Vh(h)   StĜední rychlost vČtru [m/s] 
Wel Pružný modul prĤĜezu [m3] 
? Součinitel imperfekce [-] 
Įcr Součinitel vlastního tvaru [-] 
ɲLT Součinitel imperfekce klopení [-] 
ɲv Součinitel pro únosnost ve stĜihu [-] 
ɴLf Redukce únosnosti ve stĜihu [-] 
?G Dílčí součinitel stálého zatížení [-] 
?Q Dílčí součinitel promČnného zatížení [-] 
ȴl ZmČna délek [-] 
ȴ੥  ZmČna teploty [-] 
İ PomČrné pĜetvoĜení [-] 
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ɉୣ୤୤  Efektivní pomČrná štíhlost  [-] ɉ୐୘ PomČrná štíhlost pĜi klopení [-] 
Ȝy Štíhlost [-] ɉ୷ PomČrná štíhlost [-] 
ȡ Hustota vzduchu [kg/m3] 
ı Normálové napČtí [MPa] 
ı٣ Normálové napČtí kolmé na osu svaru. [MPa] 
? Součinitel plnosti [-] 
ȤLT Součinitel klopení [-] 
Ȥy Součinitel vzpČrnosti [-] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další značení je ve shodČ s platnými normami, na které je v textu odkazováno. 
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 ÚVOD 1.
PĜedmČtem diplomové práce je návrh a posudek dopravníkového mostu v elektrárnČ 
Chvaletice. V roce 2016 byla elektrárna zasažena požárem. Ten vypukl v zauhlovací 
vČži a zasáhl i dopravníkový most, který se následky požáru zhroutil. Cílem práce je 
navrhnout a staticky posoudit nový dopravníkový most, který bude respektovat 
požadavky zadavatele a zjednoduší obsluhu a manipulaci. Návrh je posouzen v souladu 
s platnými normami, pĜedevším [7,8]. V rámci práce je zhotovena výkresová 
dokumentace, posouzeny a vymodelovány kritické detaily a výsledky porovnány 
s dostupnými softwary Scia Engineer a Idea Statica . 
1.1.Teorie transportních mostĤ 
Pásové dopravníky slouží k pĜepravČ sypkých, kusových a vláknitých materiálĤ. Jsou 
využívány v rĤzných odvČtvích prĤmyslu a zemČdČlství. 
Používají se v exteriéru i v interiéru dle konstrukce dopravníku. 
Typy pásových dopravníkĤ: [10]. 
 Pásový dopravník s kluznou plochou 
 Pásový dopravník plnonosníkové konstrukce 
 Pásový dopravník pĜíhradové konstrukce 
 
V pĜípadČ, že bČžící pásy nejsou umístČny pĜímo na zemi, musí být neseny 
dopravníkovými mosty. Mosty mohou být uzavĜeného či otevĜeného charakteru. 
Jeden most mĤže nést i více dopravníkových pásĤ, jak je také Ĝešeno v této diplomové 
práci Ějeden most- 2 dopravníkové pásyě. 
Hlavním nosným prvkem jsou pĜíhradové nosníky, jež umisĢujeme s rozponem 18- 
36m. 
Obvodové stČny jsou Ĝešeny obvykle jednoduchým, lehkým opláštČním (trapézové 
plechy) a v současné dobČ se využívá zastĜení pouze dopravníkových pásĤ obloukovou 
stĜechou. 
Pro menší rozpony do 15m je možno využít i plnostČnných hlavních nosníkĤ. 
PĜi nČkolika pólovém umístČní nosníkĤ se využívá systému prostých nosníkĤ 
umístČných za sebou. Podpory se umisĢují podle potĜeby, kdy se obvykle umisĢuje 
pevná podpora do spodního konce pĜemostČní a zbylé podpory pĤsobí v podélném 
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smČru jako kyvné stojky a v pĜíčném smČru jsou tuhé. V pĜípadČ dlouhých mostĤ s více 
poli je výhodné most rozdČlit na více dilatačních celkĤ a umístit tak pevné podpory pro 
možnost dilatace. Sklon mostu by se mČl pohybovat kolem 20%. 
Pro hlavní pĜíhradový nosník bývá výhodné rozmístČní svislic po tĜech metrech.  Výška 
nosníku se pohybuje v rozpČtí 1/10 až 1/20 rozpČtí. V pĜípadech mostu s dolní 
mostovkou je nutno dodržet podchodnou výšku uvnitĜ mostu. 
Tuhost mostu je zajištČna vodorovnými, vČtrovými ztužidly u horního i dolního pásu. 
Tvary ztužidel se odvíjí od šíĜky mostu. 
U mostĤ s dolní mostovkou se pĜi menších sklonech provádí Ěspíše v minulosti) podlaha 
betonová, monolitická do ztraceného bednČní z plechĤ. Takto byla provedena i podlaha 
u mostu v elektrárnČ Chvaletice, pĜed zhroucením konstrukce vlivem požáru.  
 
Obrázek 1:  Pásový dopravník pĜíhradové konstrukce [16]. 
PĜi návrhu dopravníkových mostĤ je tĜeba počítat s tČmito typy zatížení: 
 stálé:    vlastní hmotnost mostu, hmotnost dopravníkových  
    pásĤ včetnČ podpor, 
 promČnné:   hmotnost materiálu určeného k dopravČ, 
užitné zatížení podlahy, 
sníh, 
vítr, 
 mimoĜádné:  seismicita. 
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Pro správné fungování dopravníkových pásĤ je tĜeba umístit napínací stanice, sloužící 
k dopínání pásu v pĜípadČ jeho aktivity, tímto vznikají účinky zatížení, s nimiž je 
potĜeba počítat. Mohou být umístČny buć v konstrukci mostu, nebo v budovách, na nČž 
mosty navazují. 
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 NÁVRH DOPRůVNÍKOVÉHO MOSTU 2.
2.1. Požadavky návrhu 
PĤvodní most byl cca. 220m dlouhý a pĜeklenoval výšku 25m. Tyto základní 
geometrické údaje jsou v návrhu nového mostu respektovány.  
 
Obrázek 2: Podélný Ĝez mostem- pĤvodní stav [17]. 
Jeden z respektovaných požadavkĤ je umístČní dvou dopravníkových pásĤ. Je zvolen 
systém uložení dopravníkĤ na horní mostovku. Návrh uložení je z dĤvodu snížení 
konstrukční výšky pĜíhradové konstrukce ĚpĜi uložení na dolní pás by bylo nutné 
respektovat minimální prĤchozí výšku nutnou k obsluze a revizi dopravníkĤě.  
Pro manipulaci a revize dopravníkĤ jsou umístČny po stranách a mezi dopravníky 
pochĤzí lávky, kdy byl respektován požadavek na minimální šíĜku plošin, ve stĜedu 1m 
a po krajích 0,6m. 
 
Obrázek 3: PĜíčný Ĝez mostem- pĤvodní stav. 
ZastĜešení jednotlivých dopravníkĤ je Ĝešenou lehkou obloukovou stĜechou. 
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Uložení dopravníkového mostu je na systému kyvných stojek, které jsou navrženy jako 
pĜíhradové sloupy s promČnou šíĜkou a jedna pevná opČra, umístČna v pĜibližném stĜedu 
celé konstrukce. V této podpoĜe je také umožnČn podélný pohyb konstrukce a rozdČluje 
tak most na dva dilatační celky. Spodní pole mostu má navrženo pevné podepĜení a 
bude kotveno do konstrukce budovy skládkové stanice. Pro návrh kotvení do konstrukcí 
budovy nebyly poskytnuty dostatečné podklady a DP se jimi nezabývá. Výstupem 
budou pouze reakce od pĤsobení konstrukce, na které bude nutné uložení dimenzovat. 
2.2. Parametry návrhu 
Most je rozdČlen na pČt polí po 36m a jedno pole 26,5m. V patČ mostu je uložen ve 
výšce 4,2m Ěviz. výkresová dokumentaceě a ve vrcholu navazuje na konstrukci 
zauhlovací vČže ve výšce 24,řřřm.  
Konstrukce je navržena z oceli S355J0. 
Dopravníkové pásy jsou navrženy na horní mostovce s požadovaným obslužným 
prostorem mezi pásy a po jejich stranách.  
 
Obrázek 4: Návrh uspoĜádání prvkĤ v pĜíčném Ĝezu konstrukce mostu. 
 
Model je vytvoĜen ve statickém softwaru SCIů Engineer 17.0. 
V diplomové práci je vČnována zvláštní pozornost vytvoĜení 3D prutového modelu 
s rĤznými prvky pĜíčného ztužení pro zabezpečení prostorové tuhosti mostu tak, aby co 
nejpĜesnČji popisoval reálné chování konstrukce. 
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U pevné podpory je modelována dilatace kloubovým uložením horních pásĤ pĜíhradové 
nosné konstrukce, volných v ose x. 
 
Obrázek 5: Návrh prostorového modelu mostu 
 
Hlavní konstrukční prvky mostu: 
 PĜíhradové pole mostu 
 horní pás:  
válcované: HEB nosníky, 
jsou zatíženy styčníkovými bĜemeny, účinky vČtru, 
uloženy na sloupy- dovolené natočení. 
 
Obrázek 6: Horní pásy pĜíhradového pole mostu 
 dolní pás: 
válcované: HEB nosníky. 
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Obrázek 7: Dolní pásy pĜíhradového pole mostu 
  výplĖové pruty: 
    válcované: HEB nosníky, 
 Svislice- značení : P3 
  
Obrázek 8: VýplĖové pruty- svislice (P3) 
 Krajní diagonály- značení: P4 
 
Obrázek 9: VýplĖové pruty- krajní diagonály ĚP4ě 
 VnitĜní diagonály- značení: P5 
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Obrázek 10: VýplĖové pruty- vnitĜní diagonály ĚP5ě 
 Diagonály DP- značení: P6 
 
Obrázek 11: VýplĖové pruty- diagonály DP ĚP6ě 
 
 
       
PĜíhradové pole je navrženo se svaĜovanými styčníky, montážní spoje jsou šroubované. 
 
Obrázek 12: RozmístČní montážních spojĤ v poli. 
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 PĜíčníky- značení: O1 
válcované: HEB nosníky, 
pĤsobí jako prosté nosníky, 
délka na vzdálenost hlavních nosníkĤ- délka 4,2m, 
 
Obrázek 13: PĜíčníky mostu 
 horní zavČtrování- značení: O2 
trubky, 
navrženo u horního pásu,  
pĜebírá část zatížení mostu vČtrem, 
 
Obrázek 14: ZavČtrování horního pásu mostu 
 
 podélníky vnitĜní- značení: O3 
válcované: HEB nosníky, 
pĤsobí jako prosté nosníky, 
uložení mezi pĜíčníky- délka 3m, 
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Obrázek 15: Podélníky pro kotvení dopravníkové konstrukce  
 podlaha: 
pororošty, 
mezi dopravníkovými pásy- uloženy na podélníky pro dopravníky, 
vedle dopravníkových pásĤ- uloženy na konzoly, 
zatíženy užitným zatížením- obsluha a revize dopravníkových pásĤ, 
 
 pĜíčné ztužení- značení: O4 
trubky, 
zvyšují tuhost mostu v pĜíčném smČru, 
 
Obrázek 16: Prostorové ztužidla zajišĢující prostorovou tuhost mostu 
PodpČry: 
 kyvné stojky:  
pĜíhradové sloupy o promČnné šíĜce, 
HEB profily, 
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Obrázek 17: PodpČry- staticky pĤsobící jako kyvné stojky 
 pevný bod:  
pĜíhradový sloup o promČnné šíĜce- kolmý a pod úhlem 
HEB profily, 
namáhány tlakem a tahem,  
umožní dilataci dolní části mostu. 
 
Obrázek 18: PodpČra: staticky pĤsobící jako prostorovČ tuhá 
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 ZůTÍŽENÍ 3.
Zatížení pĤsobící na konstrukci je možné rozdČlit dle promČnlivosti zatížení v čase, na 
stálé a promČnné, a odezvy konstrukce, na zatížení statické a dynamické. 
Dynamické odezvy mĤžeme nahradit pĜíslušným kvazistatickým statickým účinkem 
zatížení. 
3.1. Stálá zatížení 
Stálé zatížení je značeno písmenem G. Návrhové hodnoty jsou získány součinem 
charakteristické hodnoty a dílčího součinitele ?G. 
I. Vlastní tíha 
Hmotnost vlastní konstrukce je podstatnou složkou zatížení pĤsobící na konstrukci. 
V pĜedbČžném návrhu je hmotnost konstrukce cca 150 tun. 
Vlastní tíha je generována softwarem Scia Engineer. 
II. Zábradlí na obslužných plošinách 
Zábradlí je umístČno v místČ obslužných plošin. Je navrženo ve dvou výškách jako 
trubkové a je vyplnČno lehkým mĜížovým pletivem. 
Zábradlí je uloženo na konzolách a kotveno pĜes sloupky. 
 
Odhad tíhy zábradlí:  m= 10kg/m 
Kotveno co 1,5 metru:  Gk= 0,1 kN/m*1,5m= 0,15 kN 
III. Tíha roštĤ 
Podlahová konstrukce je navržena z odporovČ svaĜovaných roštĤ SP 240-34/38-3, které 
jsou umístČny mezi konstrukce dopravníkĤ a po jejich stranách. 
 
VnitĜní obslužná plocha: 
Odhad tíhy roštĤ:    m= 27,2kg/m2 
Roznášecí šíĜka:    l= 1 m 
Spojité zatížení na vnitĜní podélníky:  gk= 0,272 kN/ m2*1m= 0,272 kN/m 
VnČjší obslužné plochy: 
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Odhad tíhy roštĤ:    m= 27,2kg/m2 
Roznášecí šíĜka:    l= 1,5 m 
Spojité zatížení na vnitĜní podélníky:  gk= 0,272 kN/ m2*1,5m= 0,408 kN/m 
IV. Tíha kabeláže 
PĜedpokládá se vedení instalací kotvené ve stĜedu pĜíčníku, vedeno pod jeho rovinou. 
 
PĜedpokládaná tíha vedených instalací: m= 15 kg/m 
Roznášecí šíĜka:    l= 3 m 
OsamČlé bĜemeno:    Gk= 0,15 kN/m*3m= 0,45 kN 
V. Konstrukce dopravníku- pomocný model 
Navržené konstrukce pro umístČní bČžících pásĤ jsou uloženy na horním páse mostu. 
Jsou modelovány jako tuhé rámy v pĜíčném smČru a tuhost v podélném smČru je 
zajištČna podélníky. Reakce od jednotlivých účinkĤ zatížení jsou do komplexního 3D 
modelu mostu vkládány jako osamČlé bĜemena sil v místČ ukotvení sloupkĤ dopravníku. 
 
Obrázek 19: Pomocný model konstrukce dopravníku  
V diplomové práci je dopravník Ĝešen pouze konstrukčnČ a jsou na nČm stanoveny 
účinky zatížení. Návrh a posudek konstrukce dopravníku je záležitost pro strojní 
inženýry. 
 
a) Vlastní tíha dopravníkové konstrukce 
Generována softwarem SCIů engieer. 
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b) Zatížení od zábradlí 
Na konstrukci jsou po obou stranách navržena zábradlí, chránící proti nechtČnému 
zachycení obsluhy. Zábradlí je navrženo ve dvou výškách jako trubkové a je vyplnČno 
lehkým mĜížovým pletivem. 
Kotvení zábradlí je co 3m a je kotveno do sloupkĤ konstrukce. 
 
Odhad tíhy zábradlí:   m= 7 kg/m 
Kotveno co 3 metry:   Gk= 0,07kN/m*3m= 0,21 kN 
 
c) Zatížení od horních válečkĤ 
Válečky jsou navrženy od firmy Tranza, složeny ze tĜí válečkĤ žlabového typu. Jejich 
primární účel je pohánČní a podpírání bČžícího pásu.  
Válečky jsou kotveny, pĜes ocelové plechy, po 1m, na horní pĜíčníky a kromČ jejich 
hmotnosti je počítáno i s hmotností bČžícího pásu o šíĜce 1,4m. 
PĜi zatížení vznikají i dynamické účinky, které jsou ve výpočtu zahrnuty dynamickým 
součinitelem 1,2. 
 
Odhad tíhy sestavy válečkĤ:  m= 44,5 kg 
Odhad tíhy bČžícího pásu:   m= 12 kg/m2 
Zatížení od válečkĤ a pásu:  Gk= 0,445kN+(0,12 kN/m2*1,4 m *1 m *1,2)= 
0,647 kN 
     
d) Zatížení od dolních válečkĤ 
ZpČtný chod pásu bude pohánČn pouze jedním válečkem od stejné firmy. 
Budou uloženy na pĜíčník kotvený pĜibližnČ do poloviny sloupkĤ co dva metry. KromČ 
vlastní hmotnosti je opČt pĜipočítána tíha pásu a zohlednČny dynamické účinky. 
 
Odhad tíhy sestavy válečkĤ:  m= 10,2  kg 
Odhad tíhy bČžícího pásu:   m= 12 kg/m2 
Zatížení od válečkĤ a pásu:  Gk= 0,102 kN+(0,12 kN/m2*1,4 m *2 m *1,2)= 
0,505 kN 
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e) Zatížení od zastĜešení bČžících pásĤ 
ZastĜešení je navrženo jako oblouková stĜecha, složena z kovové konstrukce 
a plechového pláštČ. 
Konstrukce zastĜešení je kotvena co metr, do podélníkĤ rámu. 
 
Odhad tíhy rámové konstrukce zastĜešení:  m= 39,2  kg 
Zatížení se rozdČlí do dvou stojek:   Gk= 0,392kN /2= 0,196 kN 
Odhad tíhy zastĜešení:     m= 35  kg/m 
Zatížení pĜi zatČžovací šíĜce 1m do jedné stojky: Gk= 0,35kN/m*1m /2= 0,175 kN 
 
Celkové zatížení od zastĜešení do jedné stojky:  
Gk= 0,196kN+ 0,175kN= 0,371 kN 
 
Reakce od stálého zatížení dopravníkĤ: 
Na pomocném modelu byly modelovány všechny složky stálého zatížení. Výsledné 
reakce jsou použity jako stálé zatížení v komplexním 3D modelu mostu. 
Reakce od stálého zatížení dopravníku 
Rz = 2,04 kN Reakce ve svislém smČru 
 
 
Obrázek 20: Reakce od stálého zatížení dopravníkové konstrukce 
3.2. PromČnné zatížení 
PromČnné zatížení se značí písmenem Q. Návrhové hodnoty jsou získány součinem 
charakteristické hodnoty a dílčího součinitele ?Q. 
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I. Zatížení transportovaným materiálem 
Zadavatelem je uvedena maximální transportovaná hmotnost. PĜi výpočtu zatížení je 
nutné zohlednit dynamické účinky dynamickým součinitelem. 
Zatížení je modelováno na konstrukci dopravníku a na most jsou již zadány účinky 
zatížení jako osamČlé bĜemena v místech uložení sloupkĤ dopravníku. 
 
Zadaná maximální hmotnost:        m= 350  kg/m 
Zatížení pĜi zatČžovací šíĜce 1m do jedné stojky:     Qk= 3,5kN/m*1m*1,2/ 2 = 2,1 kN 
II. Zatížení vČtrem 
Základní rychlost vČtru Vb,0 
Je charakteristická hodnota, pravdČpodobnost pĜekročení v jednom roce je 0,02. 
Vychází se z doby návratu 50 let.  
Základní rychlost vČtru se definuje jako desetiminutová rychlost vČtru v 10 metrech nad 
zemí, v otevĜené krajinČ. Není závislá na ročním období ani na jejím smČru. 
 
Tabulka 1: Základní rychlost vČtru 
 
Základní rychlost vČtru 
V b,0  [m/s]
I 22,5
II 25
III 27,5
IV 30
V 36
Oblast
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Obrázek 21: Mapa vČtrných oblastí ČR 
StĜední rychlost vČtru Vh(h)   
Odvíjí se od základní rychlosti vČtru Vb0, součinitele smČru vČtru cdir, referenční výšky 
uvažované složky nad zemí h, parametru drsnosti terénu z0 a součinitele orografie c0. 
Hodnota součinitele smČru vČtru cdir pro rĤzné smČry vČtru je stanovena v národní 
pĜíloze [4]. Doporučená hodnota je 1,0. 
Referenční výška nad zemí h závisí na prvku vedení, na které zatížení pĤsobí.  
Parametr drsnosti terénu z0 a součinitel terénu kr charakterizují drsnost terénu 
(Tabulka 2). 
Tabulka 2: Kategorie terénu, parametr drsnosti terénu z0 a součinitel terénu kr 
 
z0 [m] kr
0 0,003 0,155
I 0,01 0,169
II 0,05 0,189
III 0,3 0,214
IV 1 0,233
Kategorie terénu
MoĜe nebo pobĜežní oblasti vystavené otevĜenému moĜi
Jezera nebo ploché a vodorovné oblasti se zanedbatelnou vegetací  
Oblasti rovnomČrnČ pokryté vegetací nebo budovami a izolovanými pĜekážkami, jejichž 
vzdálenost je max. 20násobek jejich výšky Ěvesnice, pĜedmČstí, lesě
Oblasti, kde je min. 15% povrchu pokryto pozemními stavbami, jejichž prĤm. výška je 
vČtší než 15 m.
Oblasti, s nízkou vegetací jako je tráva, a s izolovanými pĜekážkami Ěstromy, budovyě 
jejichž vzdálenost je vČtší než 20násobek jejich výšky
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Doporučená hodnota součinitele orografie je 1,0 v pĜípadČ, že je sklon návČtrné strany 
do 5  %. 
Vztah pro výpočet stĜední rychlosti vČtru: 
 ௛ܸሺ݄ሻ ൌ ௕ܸǡ଴ ή ܿௗ௜௥ ή ܿ଴ ή ݇௥ ή ln ݄ݖ଴Ǥ  (3.1) 
Intenzita turbulence Iv(h)  
Je definována v referenční výšce nad zemí h jako podíl smČrodatné odchylky turbulence 
a stĜední rychlosti vČtru.  
 ܫ௏ሺ݄ሻ ൌ ͳܿ଴ ή ln⁡ቀ݄ݖ଴ቁ  (3.2) 
Maximální tlak vČtru qp(h) 
Tlak vČtru, který uvažuje vliv intenzity turbulence v dané referenční výšce. 
 ݍ௣ሺݖሻ ൌ ሾͳ ൅ ͹ ή ܫ௩ሺݖሻሿ ή ͳʹ ή ߩ ή ݒ௠మሺݖሻ  (3.3) 
Výpočet maximálního tlaku vČtru na konstrukci: 
h= 26,099 m 
Maximální referenční výška, konzervativnČ použita 
pro všechna pole. 
oblast II 
 
Oblast podle ČSN EN 1řř1-1-4 Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazĤ.. 
vb,0= 25,00 m/s
2
 
 
Fundamentální hodnota základní rychlost vČtru. 
cdir= 1,00 
 
Součinitel smČru vČtru. 
cseason= 1,00 
 
Součinitel ročního období. 
vb= 25,00 m/s
2
 Základní rychlost vČtru. 
ȡ= 1,23 kg/m3 Hustota vzduchu. 
H= 26,099 m Referenční výška. 
Terén III 
 
Oblasti rovnomČrnČ pokryté vegetací nebo 
budovami a izolovanými pĜekážkami, jejichž 
vzdálenost je max. 20násobek jejich výšky Ěvesnice, 
pĜedmČstí, lesě. 
z0= 0,30 m Parametr drsnosti terénu. 
kr= 0,214 
 
Součinitel terénu. 
c0= 1,00 
 
Součinitel orografie. 
Vh(h)= 23,89 m/s StĜední rychlost vČtru v referenční výšce. 
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Iv(h)= 0,224 
 
Intenzita turbulence v referenční výšce. 
qp(h)= 0,56 N/m
2
 Maximální tlak vČtru v referenční výšce. 
 
Vítr na pĜíhradové konstrukce 
Pro pĜíhradové konstrukce se pĤsobení vČtru vyjadĜuje součinitelem plnosti ĳ, který 
zohledĖuje prodyšnost konstrukce. 
Je nutné vypočítat součinitel síly: 
௙ܿ ൌ ௙ܿǡ଴ ή ߰ఒ  (3.4)  
,kde je: 
Cf,0 součinitel síly pro pĜíhradové konstrukce bez vlivu proudČní kolem volných 
koncĤ a je funkcí součinitele plnosti ĳ a Reynoldsova čísla Re. 
Re Reynoldsovo číslo pro stĜední prĤmČr prvku b i 
 
Součinitel plnosti je potom definován: ߮ ൌ ܣܣ஼   (3.5)  
Kde: 
A  součet prĤmČtĤ ploch prutĤ a styčníkových plechĤ do čelní plochy 
A=Ȉ bi.li+Ȉ AGk; 
Ac  plocha ohraničená okraji čelní plochy, promítnutá kolmo k čelní ploše= d. l; 
l  délka pĜíhradové konstrukce; 
d  šíĜka pĜíhradové konstrukce; 
bi.li  šíĜka a délka i-tého prutu 
AGk  plocha k-tého styčníkového plechu 
 
 
Obrázek 22: PĜíhradová konstrukce 
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Obrázek 23: Součinitel síly cf,0 pro prostorovou pĜíhradovou konstrukci s pruty z úhelníkĤ jako funkce součinitele 
plnosti ੮ 
Pro výpočet koncového součinitele ʗȜ je nutno vyjádĜit efektivní štíhlost Ȝ, která je 
závislá na rozmČrech a poloze konstrukce. 
Pro dlouhé a štíhlé konstrukce se mĤže vzít konzervativnČ ʗȜ=1. 
 
a) PĜíčný vítr na pĜíhradovou konstrukci mostu 
PĜíhradová konstrukce je navržena se svaĜovanými styčníky, proto není ve výpočtu 
zohlednČna plocha styčníkových plechĤ AGk. 
PĤsobení v pĜíčném smČru je modelováno jako dva zatČžovací stavy s kladnou a 
zápornou orientací Ěy+,y-). 
A= 20,14 m
2
 Součet prĤmČtĤ ploch prutĤ. 
Ac= 64,8 m
2
 Plocha ohraničená okraji čelní plochy. 
ĳ ≈ 0,4 
 
Součinitel plnosti. 
Cf,0= 2,2 
 
Součinitel síly bez vlivu proudČní. 
?Ȝ= 1 
 
Součinitel koncového efektu. 
Cf= 2,2  Součinitel síly. 
 
Síla od vČtru na jedno pĜíhradové pole: 
ZjednodušenČ se zatížení vČtrem vyjádĜí jako síla pĤsobící ve styčnících horního i 
dolního pásu. 
ܨ௪ ൌ ܿ௦ܿௗ ή ௙ܿ ή ݍ௣ሺݖሻ ή ܣ௥௘௙  (3.6)  
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ܨ௪ǡ௞ǡ௬ ൌ Ͳǡʹͷ ή ܨ௪݈ ή ݀  (3.7)  
Fw= 31,95 kN Síla od vČtru na jedno pĜíhradové pole. 
6.POLE 
 
Pro l= 26,5m. 
Fw,k= 0,54 kN Síla do styčníku pro 1. pole. 
1-5. POLE 
 
Pro l= 36m. 
Fw,k= 0,4 kN Síla do styčníku pro 2-6. pole. 
 
 
Obrázek 24: Zatížení vČtrem v pĜíčném smČru na 6. a 5. pole.- y+ 
 
b) Podélný vítr na pĜíhradovou konstrukci mostu 
PĤsobení v podélném smČru se uvažuje jako polovina pĜíčného zatížení a je 
modelováno jako dva zatČžovací stavy s kladnou a zápornou orientací Ěx+,x-). 
6.POLE 
 
Pro l= 26,5m. 
Fw,k= 0,27 kN Síla do styčníku pro 6. pole. 
1-5. POLE 
 
Pro l= 36m. 
Fw,k= 0,2 kN Síla do styčníku pro 1-5. pole. 
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Obrázek 25: Zatížení vČtrem v podélném smČru na 6. pole.- x+ 
c) Podélný vítr na kyvnou stojku 
Účinky vČtru v ose x. Konstrukce kyvné stojky je opČt se svaĜovanými styčníky. 
Ac= 6.H m
2
 Plocha ohraničená okraji čelní plochy. 
ĳ ≈ 0,15 
 
Součinitel plnosti Ěkonzervativní návrhě. 
Aref=  ĳ. Ac Referenční plocha. 
Aref= 1,1.H m
2
  
Cf,0= 2 
 
Součinitel síly bez vlivu proudČní. 
?Ȝ= 1 
 
Součinitel koncového efektu. 
Cf= 2  Součinitel síly. 
Fw= 1,2.H m
2
 Síla od vČtru na jednu konstrukci kyvné stojky. 
 
Zatížení je počítáno jako spojité- pĜepočtené pouze na hlavní sloupy kyvné stojky. 
௪݂ǡ௞ǡ௫ ൌ Ͳǡͷ ή ܨ௪ܪ ൌ Ͳǡͷ ή ͳǡʹܪܪ   (3.8)  
 
fw,k,x= 0,6 kN/m Spojité zatížení na jeden pás kyvné stojky. 
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Obrázek 26: Zatížení vČtrem v podélném smČru na kyvnou stojku.- x+ 
d) PĜíčný vítr na kyvnou stojku 
Aref= 2.HEB550.H Referenční plocha. 
Aref= 1,1.H m
2
  
Cf,0= 2 
 
Součinitel síly bez vlivu proudČní. 
?Ȝ= 1 
 
Součinitel koncového efektu. 
Cf= 2  Součinitel síly. 
Fw= 1,23.H m
2
 Síla od vČtru na jednu konstrukci kyvné stojky. 
 
Síla od pĤsobícího vČtru se vyjádĜí jako spojité zatížení. 
௪݂ǡ௞ǡ௬ ൌ Ͳǡͷ ή ܨ௪ܪ ൌ Ͳǡͷ ή ͳǡʹ͵ܪܪ   (3.9)  
 
fw,k,y= 0,62 kN/m Spojité zatížení na jeden pás kyvné stojky. 
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Obrázek 27: Zatížení vČtrem v pĜíčném smČru na kyvnou stojku- y+ 
e) Vítr na konstrukci dopravníku- pomocný model 
 Zatížení vČtrem na obloukovou stĜechu 
Reakce od obloukové stĜechy jsou určeny pro rozložení vČtru podle [4], čl. 7.2.8 
Ěobdobné výsledky lze obdržet i pro aproximaci sedlovým pĜístĜeškem podle čl. 7.3ě. 
Pro obloukovou stĜechu platí vztah: ݂݀ ൌ Ͳǡͷ  (3.10)  
Hodnoty součinitele vnČjších tlakĤ: 
      Cpe,10,A= +0,8 
      Cpe,10,B= -1,2 
      Cpe,10,C= -0,4 
Odpovídající spojité zatížení: ݓ௞ ൌ ݍ௣ ή ܿ௣௘ǡଵ଴  (3.11)  
Hodnoty zatížení na pĜíslušných částech částech: 
wk,A = +0,448 
      wk,B = -0,672 
      wk,C = -0,224 
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Obrázek 28: Zatížení vČtrem na stĜechu dopravníku 
Výsledné reakce jako spojité zatížení na podélníky: 
fw,z,1,k =  -0,29 kN/m 
      fw,z,2,k =  -0,29 kN/m 
      fw,x,1,k =  0,32 kN/m 
      fw,x,1,k =  -0,03 kN/m 
 
Obrázek 29: Výsledné reakce od zatížení vČtrem na obloukovou stĜechu 
 Podélný vítr- na konstrukci dopravníku 
Popsaný postup výpočtu zatížení vČtrem s využití součinitele plnosti platí jak pro 
pĜíhradové konstrukce, tak pro lešení dle [4]. 
Pro výpočet vČtru na konstrukci dopravníku tedy využijeme stejného postupu stanovení 
zatížení jako na samotnou konstrukci mostu. 
Konstrukce je navržena pro stanovení účinkĤ zatížení, nicménČ její návrh ani posudek 
není v kompetenci stavební profese. Návrh je proveden z L a U profilĤ rĤzné velikosti 
pro sloupky, pĜíčníky a podélníky. 
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A= 0,408 m
2
 Součet prĤmČtĤ ploch prutĤ. 
Ac= 1,44 m
2
 Plocha ohraničená okraji čelní plochy. 
ĳ ≈ 0,28 
 
Součinitel plnosti. 
Cf,0= 2 
 
Součinitel síly bez vlivu proudČní. 
?Ȝ= 1 
 
Součinitel koncového efektu. 
Cf= 2  Součinitel síly 
Aref= 0,403 m
2
 Referenční plocha 
Fw= 0,45 kN Síla od vČtru na dopravník. 
 
Síla od pĤsobícího vČtru se vyjádĜí jako spojité zatížení na sloupky a pĜíčníky. 
Na sloupky: 
௪݂ǡ௞ǡ௫ ൌ Ͳǡʹͷ ή ܨ௪ܪ   (3.12)  
fw,k,x= 0,125 kN/m Spojité zatížení na jeden sloupek. 
 
Na pĜíčníky: 
௪݂ǡ௞ǡ௫ ൌ Ͳǡʹͷ ή ܨ௪ܮ   (3.13)  
fw,k,x= 0,071 kN/m Spojité zatížení na jeden pĜíčník. 
 
 
Obrázek 30: Stanovené zatížení od podélného vČtru na dopravník 
 PĜíčný vítr- na konstrukci dopravníku 
Aref= 0,376 m
2
 Referenční plocha 
Cf,0= 2 
 
Součinitel síly bez vlivu proudČní. 
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?Ȝ= 1 
 
Součinitel koncového efektu. 
Cf= 2  Součinitel síly 
Fw= 0,42 kN Síla od vČtru na dopravník. 
 
Síla od pĤsobícího vČtru se vyjádĜí jako spojité zatížení na sloupky a podélníky. 
Na sloupky: 
௪݂ǡ௞ǡ௫ ൌ ʹȀ͵ ή ܨ௪ܪ   (3.14)  
fw,k,x= 0,312 kN/m Spojité zatížení na jeden sloupek. 
 
Na pĜíčníky: 
௪݂ǡ௞ǡ௫ ൌ ͳȀ͵ ή ܨ௪ܮ   (3.15)  
fw,k,x= 0,14 kN/m Spojité zatížení na jeden podélník. 
 
Obrázek 31: Stanovené zatížení od pĜíčného vČtru na dopravník 
Reakce od pĤsobení vČtru na dopravník: 
Na pomocném modelu byly modelovány všechny složky pĤsobení vČtru. Výsledné 
reakce jsou použity jako zatížení vČtrem v komplexním 3D modelu mostu. 
Reakce od zatížení dopravníku podélným vČtrem 
Rx = 0,19 kN Ve smČru osy x 
Reakce od zatížení dopravníku pĜíčným vČtrem 
Ry= 0,25 kN Ve smČru osy y 
Reakce od zatížení vČtrem na zastĜešení 
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Rz,1= -0,48 kN Ve smČru osy z 
Rz,2= -0,17 kN Ve smČru osy z 
Rx,1= 0,17 kN Ve smČru osy x 
Rx,2= 0,16 kN Ve smČru osy x 
 
III. Zatížení zmČnou teploty 
Teplota je velmi dĤležitý klimatický činitel z hlediska chování mostu. Zatížení se 
umisĢuje na všechny prvky mostu, aby se správnČ modelovalo spolupĤsobení 
jednotlivých částí. ZmČna teploty zpĤsobí zmČnu délky mostu a to tak, že pĜi zvýšení 
teploty se most prodlouží a pĜi snížení dochází ke zkrácení mostu a zvýšení 
mechanického napČtí. Pro dimenzování dilatace je právČ zatížení teplotou jeden 
z hlavních účinkĤ. 
V normČ [5] jsou uvedeny oblasti s maximální ĚObrázek 32ě a minimální ĚObrázek 33) 
teplotou.  
 
Obrázek 32: Hodnoty maximální teploty vzduchu ve stínu [5] 
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Obrázek 33: Hodnoty minimální teploty ve stínu [5] 
Maximální teplota v létČ, u nadzemních částí pozemních staveb, se svČtle jasným 
povrchem je Tmax  +  T3,  kde T3 = 9 °C, pro severovýchodnČ orientované 
konstrukce. 
Minimální teplota v zimČ, u nadzemních částí pozemních staveb je Tmin. 
Lokalita: Chvaletice 
 
Tmax= 40 °C Maximální teplota v létČ. 
Tmin= -32 °C Minimální teplota v zimČ. 
Tléto= 49 °C Součinitel síly bez vlivu proudČní. 
Tzima= -32 °C Součinitel koncového efektu. 
 
PĜedepsaný rozptyl montážních hodnot:  T0= 0 až 15 °C 
    Léto:   ȴ TN= Tléto-T0,min= 49-0= 49 °C 
    Zima:   ȴ TN= Tzima-T0,max= -32-15= -47 °C 
 
Obrázek 34: Zatížení maximální teplotou 
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IV. Zatížení snČhem 
Zatížení snČhem pĤsobí na zastĜešení dopravníkĤ a obslužné plošiny a je stanoveno dle 
[3]. 
Charakteristická hodnota zatížení snČhem sk byla určena z mapy snČhových oblastí 
ĚObrázek 35ě dle konkrétní lokality umístČní. 
 
Obrázek 35: Mapa snČhových oblastí v ČR [3]. 
a) Zatížení snČhem na konstrukci dopravníku 
 zastĜešení dopravníku 
Tvarový součinitel pro stĜechy je určen z normy [3] a je uvažováno prvním pĜípadem 
(i), ĚObrázek 36). 
 
Obrázek 36: Tvarové součinitele zatížení snČhem pro válcovou stĜechu. 
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Lokalita: Chvaletice 
 
sk= 0,75 kN/m
2
 Charakteristická hodnota zatížení snČhem. 
Ce= 1,0 
 
Součinitel expozice- pro normální typ krajiny. 
Ct= 1,0 
 
Tepelný součinitel. 
?= 0,8  Tvarový součinitel pro zatížení snČhem. 
ls= 1,38 m ZatČžovací šíĜka zastĜešení dopravníku. 
Charakteristická hodnota zatížení: ݏ௞ ൌ ߤ ή ܿ݁ ή ܿݐ ή ݏ݇ ൌ Ͳǡͺ ή ͳǡͲ ή ͳǡͲ ή Ͳǡ͹ͷ ൌ Ͳǡ͸⁡݇ܰȀ݉ʹ   
Charakteristická hodnota zatížení na horní podélník konstrukce dopravníku: ݏ௞ǡଵ ൌ ݈ݏ ή ͳȀʹ ή ݏ݇ ൌ ͳǡ͵ͺ ή Ͳǡͷ ή Ͳǡ͸ ൌ ͲǡͶͳͶ⁡݇ܰȀ݉   
 
Reakce od pĤsobení snČhu na dopravník: 
Reakce od zatížení dopravníku podélným vČtrem 
Rz= 0,414 kN Ve smČru osy z 
 
b) Zatížení snČhem konstrukci mostu 
 Zatížení na pochĤzí lávky 
Pro stanovení tvarového součinitele je uvažován sklon plošiny do 5°. 
?= 0,8  Tvarový součinitel pro zatížení snČhem. 
sk= 0,6 kN/m
2
 Charakteristická hodnota zatížení. 
ls1= 1,5 m ZatČžovací šíĜka konzoly. 
ls2= 0,5 m ZatČžovací šíĜka vnitĜního podélníku 
 
Charakteristická hodnota zatížení na konzolu: ݏ௞ǡଵ ൌ ݈ݏͳ ή ݏ݇ ൌ ͳǡͷ ή Ͳǡ͸ ൌ Ͳǡͻ⁡݇ܰȀ݉   
Charakteristická hodnota zatížení na vnitĜní podélník: ݏ௞ǡଶ ൌ ݈ݏʹ ή ݏ݇ ൌ Ͳǡͷ ή Ͳǡ͸ ൌ Ͳǡ͵⁡݇ܰȀ݉   
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Obrázek 37: Zatížení snČhem na konzoly, vnitĜní podélníky a účinky od zatížení snČhem na zastĜešení dopravníku. 
V. Užitné zatížení 
a) Užitné zatížení na mostČ 
 na plošiny 
Na konstrukci mostu jsou umístČny tĜi obslužné plošiny, na které je uvažováno užitné 
zatížení. 
qk = 2,0 kN/m
2
 Technologický požadavek na zatížení. 
ls1= 1,5 m ZatČžovací šíĜka konzoly. 
ls2= 0,5 m ZatČžovací šíĜka vnitĜního podélníku 
 
Charakteristická hodnota zatížení na konzolu: ݍ௞ǡଵ ൌ ݈ݏͳ ή ݍ ൌ ͳǡͷ ή ʹǡͲ ൌ ͵⁡݇ܰȀ݉   
Charakteristická hodnota zatížení na vnitĜní podélník: ݍ௞ǡଶ ൌ ݈ݏʹ ή ݍ݇ ൌ Ͳǡͷ ή ʹǡͲ ൌ ͳ⁡݇ܰȀ݉   
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Obrázek 38: Užitné zatížení- obslužná plošina 
b) Užitné zatížení na konstrukci dopravníku- pomocný model 
 Transportovaný materiál 
Maximální zatížení zadané zadavatelem je 350 kg/m na jeden pás.  
m= 350 kg/m Maximální hmotnost pĜepravovaného materiálu. 
qk= 3,5 kN/m Charakteristická hodnota zatížení. 
į= 1,2  Dynamický součinitel. 
b= 1,4 m Roznášecí šíĜka. 
Charakteristická hodnota zatížení do jednoho sloupku: ܳ௞ǡଵ ൌ Ͳǡͷ ή ܾ ή ݍ ή ߜ ൌ Ͳǡͷ ή ͳǡͶ ή ͵ǡͷ ή ͳǡʹ ൌ ʹǡͻͶ⁡݇ܰ   
Reakce od pĤsobení transportovaného materiálu na dopravník: 
Reakce od zatížení dopravníku transportovaným materiálem. 
Rz= 2,94 kN Ve smČru osy z 
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 GLOBÁLNÍ ůNůLÝZů 4.
4.1. Stabilitní výpočet 
Globální analýza konstrukce byla provedena v programu Scia Engineer. 
 Program [] využívá LineárnČ Bifurkační analýzu ĚLBůě, což je lineární, pružnostní 
stabilitní analýza, kterou je možné zjistit vlastní tvary stability, jednotlivých prvkĤ, ale 
také hodnotu vlastního tvaru pro globální stabilitu. 
Hodnota Įcr, která je výsledkem LBů, je násobkem maximální hodnoty zatížení, kterou 
je konstrukce /prvek schopna pĜenést, než ztratí stabilitu.  
V pĜípadČ že je hodnota Įcr menší než 10 doporučuje norma [7] použít nelineárnČ 
stabilitní výpočet. 
 
Konstrukce mostu je dostatečnČ tuhá a horní pás je ztužen jak v pĜíčné tak v podélné 
rovinČ. PĜi lineárním stabilitním výpočtu dochází ke ztrátČ stability jednotlivých prutĤ a 
bylo by obtížné najít tvar, kdy dojde ke ztrátČ stability konstrukce. Proto je provedena 
kontrola stability nelineárnČ stabilitním  výpočtem. Prvních deset vlastních tvarĤ opČt 
dochází k vybočení jednotlivých prutĤ či sloupĤ Ěviz. Obrázek 3ř a 40ě. 
 
Tabulka 3: Srovnání prvních deseti vlastních tvarĤ, výpočet lineární a nelineární stabilitou. 
Lineární stabilita 
 
Nelineární stabilita 
n Įcr [-]  
 
n Įcr [-]  
1 3,38 
 
1 3,00 
2 3,38 
 
2 3,00 
3 3,47 
 
3 3,01 
4 3,48 
 
4 3,01 
5 3,49 
 
5 3,08 
6 3,49 
 
6 3,08 
7 3,63 
 
7 3,13 
8 3,64 
 
8 3,13 
9 3,64 
 
9 3,13 
10 3,65 
 
10 3,13 
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Obrázek 39: První vlastní tvar pĜi lineárnČ stabilitním výpočtu Ě16x zvČtšČnoě.  
 
Obrázek 40: První vlastní tvar pĜi nelineárnČ stabilitním výpočtu 3D konstrukce Ě16x zvČtšenoě. 
4.2. VnitĜní síly získané globální analýzou 
Na 3D modelu konstrukce byly zadány účinky zatížení a vytvoĜeny rozhodující 
kombinace podle vzorce 6.10 dle normy [1]. Kombinace zatížení jsou uvedeny 
v PĜíloze 1. 
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Tabulka 4: Rozhodující vnitĜní síly na jednotlivých prvcích pĜíhradového pole. 
NOSNÁ KONSTRUKCE MOSTU 
 Prvek My [kNm] N [kN] Mz [kNm] 
 P1 45,59 -1808,12 -0,44 
PěÍHRůDOVÉ POLE
 
P1 -33,96 205,82 21,51 
P1 -210,38 -133,84 10,98 
P1 84,12 -1684,71 -2,75 
P1 1,29 89,68 -29,31 
P1 0,88 77,29 32,21 
P2 0 -1,35 0 
P2 3,61 1973,05 -0,22 
P2 -10,36 487,83 1,55 
P2 17,17 1913,99 -0,34 
P2 -5,12 532,38 -2,32 
P2 -5,12 532,37 2,33 
P3 0,31 -123,33 0,36 
P3 3,35 82,3 -0,21 
P3 -3,48 -16,96 0,52 
P3 3,53 67,9 -0,65 
P3 2,93 -18,01 -1,86 
P3 2,93 -18 1,86 
P4 2,49 -450,25 1,55 
P4 -3,63 -449,35 3,51 
P4 4,66 -378,2 0,96 
P4 -3,38 -438,26 -5,03 
P4 -3,37 -435,34 4,73 
P5 1,23 -255,39 0,5 
P5 2,43 400,54 1,13 
P5 -1,9 400,1 -0,19 
P5 -0,4 -250,19 -1,48 
P5 -0,4 -250,51 1,47 
P6 0 528,77 0 
P6 -7,33 516,69 0,77 
P6 -2,34 457,25 -1,29 
P6 -2,34 457,26 1,29 
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Tabulka 5: Rozhodující vnitĜní síly na ostatních prvcích konstrukce mostu. 
Prvek My [kNm] N [kN] Mz [kNm] Mx [kNm] Vy [kN] Vz [kN] 
O1 11,75 -73,93 2,89 -0,3 7,32 -1,39 
O1 11,29 19,14 -5,16 -0,59 4,77 -8,48 
O1 27,42 3,89 17,84 1,98 -55,84 -1,85 
O1 28,49 -16,26 -10,45 -2,12 55,46 6,55 
O1 -13,9 -13,04 -3,81 0,31 -3,4 -32,66 
O1 -13,95 -13,8 -3,84 -0,32 3,42 32,65 
O1 30,42 -14,7 -11,42 -2,12 54,58 6,51 
O1 26,99 12,78 16,68 2,06 -54,76 -2,05 
O1 -28,07 -43,52 -10,06 0,61 -10,58 -24,18 
O1 37,83 -12,79 -0,01 -0,17 3,27 -0,23 
O2 12,83 -111,01 -1,54 
   O2 0 55,02 0 
   O2 -6,29 -52,29 0,8 
   O2 9,34 -52,33 -0,99 
   O2 9,08 -55,79 -1,04 
   O2 -5,82 -55,75 0,84 Vz 
  O3 0 -115,35 0 10,41 
  O3 0 -1,88 0 0,05 
  O3 0 -23,29 0 0,05 
  O3 9,67 -34,7 0 -10,76 
  O3 9,27 -108,66 0 10,72 
  O4 -0,04 -3,9 0 
   O4 -0,04 4,45 0 
   O4 0,05 0,18 0 
   O4 -0,03 1,77 0 
   
O4 -0,03 1,65 0 Vz 
  O5 -1,37 0 0 -4,14 
  
O5 -1,37 0 0 -4,15 
  O5 0 0 0 -2,52 
  O5 -0,56 0 0 -0,78 
  O5 -0,38 0 0 4,15 
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4.3. Posudek konstrukce mostu- MSÚ 
4.3.1. Posudek prvkĤ pĜíhradového pole 
 Horní pás HEB300 (P1): 
Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= -1779,86 kN Maximální návrhová osová síla. 
Mmax,y,Ed= 45,16 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose y-y. 
Mz,Ed= -0,56 kN/m PĜíslušný návrhový ohybový moment k ose z-z. 
 
 
Obrázek 41: Maximální kombinace v horním páse. 
 
Obrázek 42: PrĤbČh von Misesova napČtí na horním pásu. 
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Podle výsledku namáhání je horní pás posouzen na vzpČr, kombinaci tlaku a dvouosého 
ohybu a zohlednČno kroucení prutu. 
PrĤĜezové charakteristiky HEB260, ocel S355: 
A= 1,18E-02 m
2
 PrĤĜezová plocha. 
Wpl,y= 1,28E-03 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose y. 
Wpl,z= 6,02E-04 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose z. 
iy= 112 mm PolomČr setrvačnosti k ose y-y. 
iz= 66 mm PolomČr setrvačnosti k ose z-z. 
Iw= 7,54E-07 m
6
 Výsečový moment setrvačnosti. 
IT= 1,24E-06 m
4
 Moment tuhosti v prostém kroucení. 
Iz= 5,14E-05 m
4
 Moment setrvačnosti k ose z. 
 
VzpČrné délky: 
VzpČrné délky jsou určeny konzervativnČ. V rovinČ pĜíhrady je horní pás ztužen 
svislicemi a z roviny je podepĜen pĜíčníky.  
Lcr,y= 1507,5 mm VzpČrná délka v rovinČ pĜíhrady 
Lcr,z= 3015,1 mm VzpČrná délka z roviny pĜíhrady 
LLT= 1507,5 mm Klopící délka 
 
VzpČr y-y: 
VzpČr ve smČru tuhé osy (nerozhoduje). 
Pro osový tlak prutu se vyjádĜí součinitel vzpČrnosti vztahem: 
 ߯௬ ൌ ͳØ ൅ ටØଶ െ ߣ௬തതതଶ  (4.1)  ߣ௬ ൌ ܮ௖௥ǡ௬݅௬   (4.2)  
 
PomČrná štíhlost prutu: ߣ௬തതത ൌ ߣ௬ߣଵ   (4.3)  
 
Kde je : ߣଵ ൌ ͻ͵ǡͻ ή ߝ ൌ ͻ͵ǡͻ ή ඨʹ͵ͷ௬݂   (4.4)  
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Ø ൌ Ͳǡͷ ቂͳ ൅ ߙ൫ߣ௬തതത െ Ͳǡʹ൯ ൅ ߣ௬തതതଶቃ  (4.5)  
 
Součinitel imperfekce Į určíme z tabulky v normČ [7]. Pro válcované HEB nosníky, je 
kĜivka vzpČrné pevnosti v ose y-y b a v ose z-z- kĜivka c. 
 
Výpočet: 
Ȝy = 13,46 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௬ ൌ 0,176 
 
 
Į= 0,34 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku b. 
Ø= 0,511 
 
 
ʖy= 1,01 ≤ 1 
 
VzpČr z-z: 
VzpČr ve smČru mČkké osy.  
Ȝz = 45,683 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௭ ൌ 0,598 
 
 
Į= 0,49 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku c. 
Ø= 0,776 
 
 
ʖz= 0,787 ≤ 1 
 
Klopení: 
Součinitel klopení se stanoví ze vztahu: ߯௅் ൌ ͳØ ൅ ටØଶ െ ߣ௅்തതതതଶ  (4.6)  
Kde je pomČná štíhlost a součinitel dán vztahem: ߣҧ௅் ൌ ඨ ௣ܹ௟ ௬݂ܯ௖௥   (4.7)  Ø௅் ൌ Ͳǡͷ ቂͳ ൅ ߙ௅்൫ߣ௅்തതതത െ Ͳǡʹ൯ ൅ ߣ௅்തതതതଶቃ  (4.8)  
Součinitel imperfekce pĜi klopení se opČt určí z tabulky v normČ [7], záleží na zpĤsobu 
výroby a pomČru výšky a šíĜky profilu. 
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Pružný kritický moment Mcr se určí pro plný prĤĜez, kdy jsou zohlednČny zatČžovací 
podmínky, skutečné rozdČlení momentĤ a pĜíčné podepĜení. 
Obecný vztah pro nosníky konstantního prĤĜezu, symetrického k ose y-y nebo z-z: 
ܯ௖௥ ൌ ߤ௖௥ ߨඥܧܫ௭ܩܫ௧ܮ௖௥   (4.9)  
Potom bezrozmČrný kritický moment je dán vztahem: ߤ௖௥ ൌ ܿଵ݇௓ ቈටͳ ൅ ݇௪௧ଶ ൅ ሺܿଶԉ௚ሻଶ െ ܿଶԉ௚቉  (4.10)  
PĜičemž: 
c1,c2, c3  jsou součinitele závisející na zatížení a podmínkách uložení koncĤ, 
L    je délka nosníku zajištČného kolmo z roviny, 
kz a kw   jsou součinitele vzpČrné délky. 
BezrozmČrný parametr kroucení kwt je vyjádĜen: ݇௪௧ ൌ ߨ݇௪ ή ܮ ඨܧܫ௪ܩܫ௧   (4.11)  
Výpočet: 
kz= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv ohybuě. 
kw= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
kwt= 2,618 
 
BezrozmČrný parametr kroucení. 
c1= 1,35 
 
Konstantní prĤbČh ohybových momentĤ Ěkz= 1) 
c2= - 
 
PĜedpokládá se zatížení ve stĜedu smyku  (ȗg= 0). 
ʅ cr= 3,78 
 
BezrozmČrný kritický moment. 
 
Mcr= 8,2E+9 Nmm Pružný kritický moment. ߣ௅் ൌ 0,236 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
?LT = 0,21 
 
Součinitel imperfekce pĜi klopení ĚkĜivka aě 
Ø LT= 0,532 
 
 
ɍLT= 0,992 
 
Součinitel klopení. 
 
Posudek na ohyb a osový tlak prutu: 
Pruty namáhané na ohyb a osový tlak mají splĖovat podmínky Ěpro pruty prĤĜezu 
1,2 a 3): 
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ாܰௗ߯௬ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൑ ͳ  (4.12)  
ாܰௗ߯௭ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൑ ͳ  (4.13)  
kde kyy, kyz, kzy, kzz jsou součinitele interakce 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ቈͳ ൅ ሺߣ௬തതത െ Ͳǡʹሻ ή ாܰௗ߯௬௬ ή ோܰ௞Ȁఊಾభ቉  (4.14)  
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ቈͳ ൅ ሺߣ௭തതത െ Ͳǡʹሻ ή ாܰௗ߯௭ ή ோܰ௞Ȁఊಾభ቉  (4.15)  
Pro I a H prĤĜezy je dle normy [7] součinitel kzy= 0,6 ͼ kyy. 
Výpočet: 
NRk= A. fy= 
 
 
NRk= 4203,2 kN Charakteristická hodnota únosnosti v tahu. 
My,Rk= Wy,pl . fy= 
 
 
My,Rk= 455,47 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose y-y. 
Mz,Rk= Wz,pl . fy=   
Mz,Rk= 213,781 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose z-z. 
kzy= 0,496   
kzz= 0,838   
 
ாܰௗ߯௭ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൌ ͲǡͷͶ ൅ Ͳǡʹ͵ ൅ ͲǡͲͶ ൌ ͲͲǡͷ͹ͺ  
= 0,54+0,23+0,04= 0,578 ч 1       
    
VYHOVUJE 
   
  
 
Odpovídající napČtí: 
ʍx,N,M= 0,58 ͼ 355= 209,53 MPa 
  
NapČtí od kroucení: 
Výpočet dle zjednodušené analogie. 
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Bimoment reprezentuje intenzitu celkového účinku normálových napČtí. Je získán 
dosazením vztahu pro normálové napČtí a vyjádĜen: 
ܤாௗ ൌ නܯ௫ǡாௗ݀ݔ  (4.16)  
Hlavní výsečová plocha: 
ݓ ൌ ͳͶ ή ܾ ή ݄  (4.17)  
Výsečové normálové napČtí: ߪ௫ǡ௪ ൌ ܤாௗܫ௪ ή ݓ௠௔௫   (4.18)  
Výpočet: 
BEd= 0,92 kNm
2
 Bimoment. 
Wmax= 1,576E+04 mm Hlavní výsečová plocha. 
?x,w= 19,23 MPa Výsečové normálové napČtí. 
 
Posudek: ߪ௫ǡாௗ ൌ ߪ௫ǡேǡெ ൅ ߪ௫ǡ௪ ൌ ʹͲͻǡͷ͵ ൅ ͳͻǡʹ͵ ൌ ʹʹͶǡͶͶ   
  ʍx,Ed= 224,44 MPa ч 355,0 MPa     
    
VYHOVUJE 
    
Prvek byl posouzen také v programu Scia Engineer. Kompletní posudek je obsažen 
v PĜíloze 2.  
V tabulce 6 jsou srovnány jednotlivé body výpočtu a celkový výsledek posudku pro 
namáhání na tlak a dvouosý ohyb.  
Tabulka 6: Srovnání výsledku posudku dle normy a v programu Scia Engineer. 
 
SROVNÁNÍ POSUDKģ 
 
        
Prvek POSUDEK rovina ำʄ[-] ʖ΀-] cm[-] k[-] Nmax+Mmax,y+Mz 
P1 
norma y-y 0,176 1,0 0,836 0,497 NORMA 
scia y-y 0,18 1,0 0,84 0,51 0,61 
norma z-z 0,598 0,787 0,632 0,838 SCIA 
scia z-z 0,6 0,79 0,63 0,79 0,61 
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Výpočet dle normy vyhovČl a využití profilu je 61%. Je vybrána nejhorší kombinace, 
zpĤsobující maximální namáhání.  
Další rozhodující kombinace jsou posouzeny ve statickém výpočtu viz. PĜíloha 2. 
Snížením profilu bychom dosáhli vyššího využití prvku, ale z konstrukčního hlediska, 
s ohledem na provedení styčníku, již nelze profil zmenšit.  
 
 Ostatní prvky pĜíhradového pole 
Další prvky pĜíhradového pole jsou posouzeny v PĜíloze 2, statickém výpočtu.  
V tabulce 7 jsou uvedeny prvky, které byly posouzeny na ohyb a osový tlak/tah a jejich 
procentuální využití. Pro prvek P2 a P3 vyhodnotil program Scia Engineer, že je možné 
účinky kombinace osového tlaku a ohybových momentĤ, zanedbat. 
Tabulka 7: Srovnání posudkĤ dle normy a v programu Scia Engineer. 
         
 
  
Posudek na ohyb a osové síly 
 
 
         
 
Prvek rovina NEd [kN] MEd [kNm] ʖ΀-] ʖLT [-] STAV % Scia 
P1 
y-y -1809,55 27,88 1,00 
0,99 
VYHOVUJE 
57,8% 61% 
z-z -1809,55 0,03 0,787 
P2 
y-y 1890,13 16,91 - 
0,944 
VYHOVUJE 
76,9% - 
z-z 1890,13 -0,9 - 
P3 
y-y -123,33 -3,48 - 
0,99 
VYHOVUJE 43,0% 
- 
z-z -123,33 -1,86 0,57 
       
 
 
    
 
Tlak 
   
 
       
 
 
    
 
Tah 
   
 
 
V tabulce 8 jsou uvedeny prvky, posouzené na prostý tah či vzpČr a jejich procentuální 
využití a srovnání se softwarem Scia Engineer. 
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Tabulka 8: Srovnání posudkĤ osových sil dle normy a v programu Scia Engineer. 
  
Posudek osových sil 
   
          
Prvek rovina NEd [kN] L[mm] Lcr[mm] ?[-] i[mm] Ȝ[-] NEd/Nb,Rd Scia 
P1 
y-y -1809,55 1507,5 1507,5 0,34 112 13,46 41,99% 
52,0% 
z-z -1809,55 3015,1 3015,1 0,49 66 45,68 53,83% 
P2 
y-y 1950,86 1507,5 1507,5 - 85 - 70,38% 
71,0% 
z-z 1950,86 1507,5 1507,5 - 51 - 70,38% 
P3 
y-y -89,94 1800 1800 0,34 42 42,86 11,36% 
16,0% 
z-z -89,94 1800 1800 0,49 25 72 16,95% 
P4 
y-y -432,32 2343 2343 0,34 50 49,22 43,98% 
70% 
z-z -432,32 2343 2343 0,49 31 79,39 69,18% 
P5 
y-y -257,22 2229 2229 0,34 42 53,07 35,37% 
61% 
z-z -257,22 2229 2229 0,49 25 89,16 61,86% 
P6 
y-y 528,77 2343 2343 - 76 - 22,81% 
22,0%  
z-z 528,77 2343 2343 - 45,7 - 22,81% 
              
 
Tlak 
      
              
 
Tah 
      Rozdíly v normovaném posudku a výsledky posudku z programu Scia Engineer jsou 
minimální, zapĜíčinČné zaokrouhlením. 
4.3.2. PĜíčníky- O1 
1. Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= -79,93 kN Maximální návrhová osová síla- tlak. 
M,y,Ed= 11,75 kN/m Návrhový ohybový moment k ose y-y. 
M,z,Ed= 2,89 kN/m      Návrhový ohybový moment k ose z-z. 
 
Podle výsledku namáhání, budou pĜíčníky posouzeny na vzpČr, kombinaci tlaku a 
dvouosého ohybu a kombinaci tahu a dvouosého ohybu a bude také zohlednČno 
kroucení pĜíčníku. 
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Obrázek 43: VnitĜní síly na pĜíčníku O1 
 
PrĤĜezové charakteristiky HEB260, ocel S355: 
A= 5,43E-03 m
2
 
 
Wpl,y= 3,54E-04 m
3
 
 
Wpl,z= 1,70E-04 m
3
 
 iy= 68 mm 
 iz= 40 mm 
 
Iw= 4,79E-08 m
6
 
 
IT= 3,12E-07 m
4
 
 
Iz= 8,89E-06 m
4
 
 
Sy= 1,77E-04 m
3
 
 
Sz= 8,45E-05 m
3
 
 
Iy= 2,49E-05 m
4
 
 VzpČrné délky:.  
Lcr,y= 4200 mm VzpČrná délka v rovinČ pĜíhrady 
Lcr,z= 500 mm VzpČrná délka z roviny pĜíhrady 
LLT= 500 mm Klopící délka 
 
Výpočet: 
VzpČr y-y: 
Ȝy = 61,765 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௬ ൌ 0,808 
 
 
Į= 0,34 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku b. 
Ø= 0,93 
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ʖy= 0,719 ≤ 1 
 
VzpČr z-z: 
VzpČr ve smČru mČkké osy.  
Ȝz = 12,5 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௭ ൌ 0,164 
 
 
Į= 0,49 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku c. 
Ø= 0,504 
 
 
ɍz= 1,019 ≤ 1 
 
Klopení: 
kz= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv ohybuě. 
kw= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
kwt= 3,963 
 
BezrozmČrný parametr kroucení. 
c1= 1 
 
Konstantní prĤbČh ohybových momentĤ Ěkz= 1) 
c2= - 
 
PĜedpokládá se zatížení ve stĜedu smyku  (ȗg= 0). 
ʅ cr= 4,09 
 
BezrozmČrný kritický moment. 
 
Mcr= 5,58E+9 Nmm Pružný kritický moment. ߣ௅் ൌ 0,15 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
?LT = 0,21 
 
Součinitel imperfekce pĜi klopení ĚkĜivka aě 
Ø LT= 0,506 
 
 
ɍLT= 1,011 
 
Součinitel klopení. 
 
Posudek na ohyb a osový tlak prutu: 
Pruty namáhané na ohyb a osový tlak mají splĖovat podmínky Ěpro pruty prĤĜezu 
1,2 a 3): 
ாܰௗ߯௬ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൑ ͳ  
ாܰௗ߯௭ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൑ ͳ  
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kde kyy, kyz, kzy, kzz jsou součinitele interakce 
݇௬௬ ൌ ܿ௠௬ ቈͳ ൅ ሺߣ௬തതത െ Ͳǡʹሻ ή ாܰௗ߯௬௬ ή ோܰ௞Ȁఊಾభ቉  
݇௭௭ ൌ ܿ௠௭ ቈͳ ൅ ሺߣ௭തതത െ Ͳǡʹሻ ή ாܰௗ߯௭ ή ோܰ௞Ȁఊಾభ቉  
Pro I a H prĤĜezy je dle normy [7] součinitel kzy= 0,6*kyy a kyz= 0,6*kzz. 
Výpočet: 
NRk= A. fy= 
 
 
NRk= 1925,8 kN Charakteristická hodnota únosnosti v tahu. 
My,Rk= Wy,pl . fy= 
 
 
My,Rk= 125,67 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose y-y. 
Mz,Rk= Wz,pl . fy=   
Mz,Rk= 60,35 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose z-z. 
kyz= 1   
kyy= 1   
 
ாܰௗ߯௭ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൌ ͲǡͲͷ ൅ ͲǡͲͻͳ ൅ ͲǡͲ͵ ൌ Ͳǡͳ͹ͷ  
= 
 
0,175 ч 1       
    
VYHOVUJE 
   
  
 
Odpovídající napČtí: 
ʍx,N,M= 0,175 ͼ 355 = 61,983 MPa 
     
NapČtí od kroucení: 
Výpočet dle zjednodušené analogie. 
Bimoment reprezentuje intenzitu celkového účinku normálových napČtí. Je získán 
dosazením vztahu pro normálové napČtí a vyjádĜen: 
Výpočet: 
BEd= 0,92 kNm
2
 Bimoment. 
Wmax= 5880 mm Hlavní výsečová plocha. 
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ıx,w= 112,74 MPa Výsečové normálové napČtí. 
 
Posudek: ߪ௫ǡாௗ ൌ ߪ௫ǡேǡெ ൅ ߪ௫ǡ௪ ൌ ͸ͳǡͻͺ ൅ ͳͳʹǡ͹Ͷ ൌ ͳ͹Ͷǡ͹͵   
  ʍx,Ed= 174,73 MPa ч 355,0 MPa     
    
VYHOVUJE 
   
4.3.3. ZavČtrování- O2 
Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= -111,01 kN Maximální návrhová osová síla- tlak. 
NmaxEd= 55,02 kN Maximální návrhová osová síla- tah. 
My,Ed= 12,83 kN/m Návrhový ohybový moment k ose y-y. 
MzEd= -1,54 kN/m      Návrhový ohybový moment k ose z-z. 
 
 
Obrázek 44: PrĤbČh vnitĜních sil na prvku zavČtrování horního pásu. 
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Obrázek 45: PrĤbČh von Misesova napČtí na prvku. 
 
Podle výsledku namáhání, budou prvky zavČtrování posouzeny na osové síly a 
kombinace ohybových momentĤ. 
PrĤĜezové charakteristiky CHS88.9/5, ocel S355: 
A= 1,72E-03 m
2
 PrĤĜezová plocha. 
i= 57 mm  
Wpl,y=Wpl,z= 5,88E-05 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose y. 
VzpČrné délky: 
VzpČrné délky jsou určeny konzervativnČ, trubkový profil má tuhost ve všech smČrech 
stejnou, proto je zvolen nejdelší rozmČr. 
Lcr= 3593 mm VzpČrná délka. Výpočet: 
Ȝ= 63,035 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௅் ൌ 0,825 
 
 
Į= 0,21 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku a. 
Ø= 0,906 
 
 
ʖy= 0,781 ≤ 1 
 
 Posudek tlak:      
 
Nb,Rd= 476,914 kN ш NmaxEd= 111,01 kN 
    
VYHOVUJE 
  
    
23,28% 
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Posudek tah: 
   
          Npl,Rd= 610,6 kN ш NmaxEd= 55,02  kN 
    
VYHOVUJE 
  
   
využití: 9,01% 
   Posudek na ohyb a tah: 
NRk= A. fy= 
 
 
NRk= 610,6 kN Charakteristická hodnota únosnosti v tahu. 
My,Rk= Wy,pl . fy= 
 
 
My,Rk= 20,89 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose y-y. 
Mz,Rk= Wz,pl . fy=   
Mz,Rk= 20,89 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose z-z. 
 
ாܰௗோܰ௞ߛெଵ ൅ ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൌ Ͳǡͷͳ ൅ Ͳǡ͵ͳ ൅ ͲǡͲͶ ൌ Ͳǡ͹͸ʹ  
= 0,23+0,61+0,07= 0,921 ч 1       
    
VYHOVUJE 
   
  
 
4.3.4. Podélníky vnitĜní- O3 
1. Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= -115,35 kN Maximální návrhová osová síla- tlak. 
M,y,Ed= 0 kN/m Návrhový ohybový moment k ose y-y. 
M,z,Ed= 0 kN/m      Návrhový ohybový moment k ose z-z. 
V,z,Ed= -10,76 kN      Návrhová posouvající síla. 
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Obrázek 46: VnitĜní síly na vnitĜním podélníku. 
 
Obrázek 47: PrĤbČh von Misesova napČtí na vnitĜním podélníku. 
 
Podle výsledku namáhání, budou podélníky posouzeny na vzpČr, kombinaci tlaku a 
dvouosého ohybu a namáhání smykem. 
 
PrĤĜezové charakteristiky HEB100, ocel S355: 
A= 2,6-03 m
2
 PrĤĜezová plocha. 
Wpl,y= 1,04E-04 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose y. 
Wpl,z= 5,14E-05 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose z. 
iy= 42 mm PolomČr setrvačnosti k ose y-y. 
iz= 25 mm PolomČr setrvačnosti k ose z-z. 
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Iw= 3,38E-09 m
6
 Výsečový moment setrvačnosti. 
IT= 9,25E-08 m
4
 Moment tuhosti v prostém kroucení. 
Iz= 1,67E-06 m
4
 Moment setrvačnosti k ose z. 
 
VzpČrné délky: 
VzpČrné délky jsou určeny konzervativnČ.  
Lcr,y= 3015 mm VzpČrná délka v rovinČ pĜíhrady 
Lcr,z= 3015 mm VzpČrná délka z roviny pĜíhrady 
LLT= 3015 mm Klopící délka 
 
Výpočet: 
VzpČr y-y: 
Ȝy = 71,786 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௬ ൌ 0,94 
 
 
Į= 0,34 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku b. 
Ø= 1,067 
 
 
ʖy= 0,636 ≤ 1 
VzpČr z-z: 
VzpČr ve smČru mČkké osy.  
Ȝz = 120,6 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௭ ൌ 1,579 
 
 
Į= 0,49 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku c. 
Ø= 2,084 
 
 
ɍz= 0,29 ≤ 1 
Posudek na tlak: 
          Nb,Rd= 268,432 kN ш NmaxEd= 111,01   
    
VYHOVUJE 
  
   
využití: 41,53% 
   Namáhání smykem: 
Av= hw ∙ tw= 56 ∙ 10= 5,60E-04 m2 
   ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩ ή ௬݂ߛெ଴ξ͵  
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  Vpl,Rd= 114,78 kN ш 2ͼVmaxEd= 22  kN 
    
VYHOVUJE 
  
   
využití: 18,75% 
   
 
2. Rozhodující kombinace zatížení: 
NEd= -108,66 kN      Návrhová osová síla- tlak. 
M,max,y,Ed= 9,27 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose y-y. 
M,z,Ed= 0 kN/m      Návrhový ohybový moment k ose z-z. 
Klopení: 
kz= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv ohybuě. 
kw= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
kwt= 0,32 
 
BezrozmČrný parametr kroucení. 
c1= 1,9 
 
Konstantní prĤbČh ohybových momentĤ Ěkz= 1) 
c2= - 
 
PĜedpokládá se zatížení ve stĜedu smyku  (ȗg= 0). 
ʅ cr= 1,94 
 
BezrozmČrný kritický moment. 
 
Mcr= 1,04E+8 Nmm Pružný kritický moment. ߣ௅் ൌ 0,597 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
?LT = 0,21 
 
Součinitel imperfekce pĜi klopení ĚkĜivka aě 
Ø LT= 0,72 
 
 
ɍLT= 0,891 
 
Součinitel klopení. 
 
Posudek na ohyb a osový tlak prutu: 
NRk= A. fy= 
 
 
NRk= 924,42 kN Charakteristická hodnota únosnosti v tahu. 
My,Rk= Wy,pl . fy= 
 
 
My,Rk= 36,99 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose y-y. 
Mz,Rk= Wz,pl . fy=   
Mz,Rk= 18,254 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose z-z. 
kzy= 0,653   
kzz= -   
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ாܰௗ߯௭ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൌ ͲǡͶͲͷ ൅ Ͳǡͳͺ ൌ Ͳǡͷͺͺ  
  
0,588 ч 1       
    
VYHOVUJE 
   
  
 
4.3.5. PĜíčné ztužení- O4 
Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= -3,9 kN Maximální návrhová osová síla- tlak. 
NmaxEd= 4,45 kN Maximální návrhová osová síla- tah. 
 
Obrázek 48: PrĤbČh von Misesova napČtí na prvcích pĜíčného ztužení. 
PrĤĜezové charakteristiky CHS60.3/4, ocel S355: 
A= 1,32E-03 m
2
 PrĤĜezová plocha. 
i= 30 mm  
Vzhledem k hodnotám a prĤbČhu vnitĜních sil postačí provést posudek v napČĢové 
formČ bez potĜeby zohlednČní ztráty stability prutu vzpČrem či klopením. 
?max, mises= 16,1 MPa ч fy/ɶM0= 355 MPa 
   
VYHOVUJE 
   
4.3.6. Konzoly- O5 
Rozhodující kombinace zatížení: 
VmaxEd= -4,14 kN Maximální návrhová osová síla- tlak. 
My,maxEd= -1,37 kN Maximální návrhová osová síla- tah. 
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Obrázek 49: PrĤbČh vnitĜních sil na konzole. 
PrĤĜezové charakteristiky HEB100, ocel S355: 
A= 2,6-03 m
2
 PrĤĜezová plocha. 
Wpl,y= 1,04E-04 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose y. 
Wpl,z= 5,14E-05 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose z. 
iy= 42 mm PolomČr setrvačnosti k ose y-y. 
iz= 25 mm PolomČr setrvačnosti k ose z-z. 
Iw= 3,38E-09 m
6
 Výsečový moment setrvačnosti. 
IT= 9,25E-08 m
4
 Moment tuhosti v prostém kroucení. 
Iz= 1,67E-06 m
4
 
 S ohledem na prĤbČhy vnitĜních sil bude konzola posouzena na namáhání smykem a 
ohybem s klopením. 
VzpČrné délky: 
VzpČrné délky jsou určeny konzervativnČ.  
Lcr,y= Lcr,z= 600 mm VzpČrná délka. 
Namáhání smykem: 
Av= hw ∙ tw= 56 ∙ 10= 5,60E-04 m2 
   ௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩ ή ௬݂ߛெ଴ξ͵   
  Vpl,Rd= 114,78 kN ш 2ͼVmaxEd= 8,3  kN 
    
VYHOVUJE 
  Klopení: 
kz= 2 
 
Vetknutý jeden konec. 
kw= 2 
 
Vetknutý jeden konec. 
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kwt= 0,805 
 
BezrozmČrný parametr kroucení. 
c1= 1,9 
 
Konstantní prĤbČh ohybových momentĤ Ěkz= 1) 
c2= - 
 
PĜedpokládá se zatížení ve stĜedu smyku  (ȗg= 0). 
ʅ cr= 1,45 
 
BezrozmČrný kritický moment. 
 
Mcr= 4,17E+8 Nmm Pružný kritický moment. ߣ௅் ൌ 0,28 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
?LT = 0,21 
 
Součinitel imperfekce pĜi klopení ĚkĜivka aě 
Ø LT= 0,548 
 
 
ɍLT= 0,982 
 
Součinitel klopení. 
Posouzení ohybu se zohlednČním klopení: 
ܯ௣௟ǡோௗ ൌ ߯௅் ௣ܹ௟ǡ௬ ή ௬݂ߛெଵ ൌ Ͳǡͻͺʹ ή ͳǡͲͶ ή ͳͲହ ή ͵ͷͷͳ    
  Mpl,Rd= 36,33 kN ш MmaxEd= 1,37  kN 
    
VYHOVUJE 
   
4.4. Posudek podpČr- MSÚ 
Konstrukce mostu je podepĜena pČti sloupy, z nichž čtyĜi pĤsobí jako kyvné stojky a 
jeden je pevný bod. 
Sloupy jsou navrženy jako rovinné pĜíhradové konstrukce o promČnné šíĜce.  
V statickém posudku ĚPĜíloha 2ě je podrobný posudek všech sloupĤ a jejich výplĖových 
prutĤ. V hlavní části práce je uveden podrobný výpočet pro 1. sloup Ěkyvná stojkaě a 3. 
sloup Ěpevný bodě. Shrnutí výsledkĤ posudkĤ je vypsáno v Tabulce 9, kde jsou 
výsledky ručního posudku srovnány s posudkem z programu Scia Engineer. 
 
 1. Sloup 
Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= -919,7 kN Maximální návrhová osová síla. 
Mmaxy,Ed= 52,96 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose y-y. 
Mmax,z,Ed= 18,42 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose z-z. 
 
  My    Mz    N 
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Obrázek 50: Maximální kombinace vnitĜních sil  na 1. sloupu (My, Mz, N) 
Podle výsledku namáhání je hlavní pás posouzen na vzpČr, kombinaci tlaku a 
dvouosého ohybu. 
PrĤĜezové charakteristiky HEB360, ocel S355: 
A= 1,81E-02 m
2
 PrĤĜezová plocha. 
Wpl,y= 2,68E-03 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose y. 
Wpl,z= 1,03E-03 m
3
 Plastický modul prĤĜezu k ose z. 
iy= 155 mm PolomČr setrvačnosti k ose y-y. 
iz= 75 mm PolomČr setrvačnosti k ose z-z. 
Iw= 2,88E-06 m
6
 Výsečový moment setrvačnosti. 
IT= 2,93E-06 m
4
 Moment tuhosti v prostém kroucení. 
Iz= 1,01E-05 m
4
 Moment setrvačnosti k ose z. 
VzpČrné délky: 
VzpČrné délky jsou určeny konzervativnČ. V rovinČ pĜíhrady je pás ztužen svislicemi a 
z roviny je ztužením.  
Lcr,y= 21463 mm VzpČrná délka v rovinČ pĜíhrady 
Lcr,z= 3982 mm VzpČrná délka z roviny pĜíhrady 
LLT= 3982 mm Klopící délka 
 
VzpČr y-y: 
Ȝy = 138,47 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௬ ൌ 1,812 
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Į= 0,34 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku b. 
Ø= 2,417 
 
 
ʖy= 0,25 ≤ 1 
 
VzpČr z-z: 
VzpČr ve smČru mČkké osy.  
Ȝz = 59,09 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௭ ൌ 0,695 
 
 
Į= 0,49 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku c. 
Ø= 0,863 
 
 
ʖz= 0,728 ≤ 1 
 
Posudek na vzpČr: 
Rozhoduje vzpČr k ose y-y. 
Nb,Rd= 1596,774 kN ш NmaxEd= 919,7 kN   
   
VYHOVUJE 
   
   
57,6% 
     
Klopení: 
kz= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv ohybuě. 
kw= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
kwt= 1,261 
 
BezrozmČrný parametr kroucení. 
c1= 1,08 
 
Konstantní prĤbČh ohybových momentĤ Ěkz= 1) 
c2= - 
 
PĜedpokládá se zatížení ve stĜedu smyku  (ȗg= 0). 
ʅ cr= 1,74 
 
BezrozmČrný kritický moment. 
 
Mcr= 3,08E+9 Nmm Pružný kritický moment. ߣ௅் ൌ 0,55 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
?LT = 0,21 
 
Součinitel imperfekce pĜi klopení ĚkĜivka aě 
Ø LT= 0,69 
 
 
ɍLT= 0,91 
 
Součinitel klopení. 
 
Posudek na ohyb a osový tlak prutu: 
Výpočet: 
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NRk= A. fy= 
 
 
NRk= 6411,3 kN Charakteristická hodnota únosnosti v tahu. 
My,Rk= Wy,pl . fy= 
 
 
My,Rk= 952,47 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose y-y. 
Mz,Rk= Wz,pl . fy=   
Mz,Rk= 366,36 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose z-z. 
kyz= 0,577   
kyy= 1,157   
 
ாܰௗ߯௬ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൌ Ͳǡ͸ʹ ൅ Ͳǡʹ ൅ ͲǡͲͳ ൌ Ͳǡ͹ʹ͸  
= 0,57+0,07+0,003= 0,676 ч 1       
    
VYHOVUJE 
   
  
 
Odpovídající napČtí: 
ʍx,N,M= 0,676 ͼ 355= 239,98 MPa 
 
 VýplĖové pruty 1. sloupu 
Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= -55,35 kN Maximální návrhová osová síla. 
My,Ed= -9,56 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose y-y. 
 
Obrázek 51: PrĤbČh von Misesova napČtí na prvku ztužení pĜíhrady. 
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PrĤĜezové charakteristiky HEB160, ocel S355: 
A= 5,43E-03 m
2
 PrĤĜezová plocha. 
 
Vzhledem k hodnotám a prĤbČhu vnitĜních sil postačí provést posudek v napČĢové 
formČ bez potĜeby zohlednČní ztráty stability prutu vzpČrem či klopením. 
ʍmax, mises= 31,6 MPa ч fy/ɶM0= 355 MPa 
   
VYHOVUJE 
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 3. Sloup 
1.Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= -1359,69 kN Maximální návrhová osová síla. 
My,Ed= 22,73 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose y-y. 
Mz,Ed= -13,79 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose z-z. 
 
  My     Mz 
 
 
N 
 
Obrázek 52: Maximální kombinace vnitĜních sil na 3. Sloupu ĚnahoĜe  My, Mz, dole N) 
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Podle výsledku namáhání je hlavní pás posouzen na vzpČr, kombinaci tlaku a 
dvouosého ohybu.  
PrĤĜezové charakteristiky: viz. 1.Sloup- Profil HEB360 
VzpČrné délky: 
VzpČrné délky jsou určeny konzervativnČ. V rovinČ pĜíhrady je pás ztužen svislicemi a 
z roviny je ztužením.  
Lcr,y= 14201 mm VzpČrná délka v rovinČ pĜíhrady 
Lcr,z= 3350 mm VzpČrná délka z roviny pĜíhrady 
LLT= 3350 mm Klopící délka 
 
VzpČr y-y: 
Ȝy = 91,619 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௬ ൌ 1,199 
 
 
Į= 0,34 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku b. 
Ø= 1,389 
 
 
ʖy= 0,48 ≤ 1 
 
VzpČr z-z: 
VzpČr ve smČru mČkké osy.  
Ȝz = 44,667 
 
 
Ȝ1= 76,399 
 
 ߣ௭ ൌ 0,585 
 
 
Į= 0,49 
 
Součinitel imperfekce pro kĜivku c. 
Ø= 0,765 
 
 
ʖz= 0,794 ≤ 1 
 
Posudek na vzpČr: 
Rozhoduje vzpČr k ose y-y. 
Nb,Rd= 3068,096 kN ш NmaxEd= 1359,7 kN   
   
VYHOVUJE 
   
   
44,32% 
     
Klopení: 
kz= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv ohybuě. 
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kw= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
kwt= 1,499 
 
BezrozmČrný parametr kroucení. 
c1= 1,14 
 
Konstantní prĤbČh ohybových momentĤ Ěkz= 1) 
c2= - 
 
PĜedpokládá se zatížení ve stĜedu smyku  (ȗg= 0). 
ʅ cr= 2,05 
 
BezrozmČrný kritický moment. 
 
Mcr= 4,33E+9 Nmm Pružný kritický moment. ߣ௅் ൌ 0,469 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
ĮLT = 0,21 
 
Součinitel imperfekce pĜi klopení ĚkĜivka aě 
Ø LT= 0,638 
 
 
ȋLT= 0,934 
 
Součinitel klopení. 
 
Posudek na ohyb a osový tlak prutu: 
Výpočet: 
NRk= A. fy= 
 
 
NRk= 6411,3 kN Charakteristická hodnota únosnosti v tahu. 
My,Rk= Wy,pl . fy= 
 
 
My,Rk= 952,47 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose y-y. 
Mz,Rk= Wz,pl . fy=   
Mz,Rk= 366,36 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose z-z. 
kyz= 0,677   
kyy= 1,356   
 
ாܰௗ߯௬ ή ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௬ ή ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௭ ή ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൌ Ͳǡ͵ͺͳ ൅ ͲǡͲ͹ ൅ ͲǡͲʹͻ ൌ ͲǡͶͺʹ  
= 0,441+0,03+0,025= 0,503 ч 1       
    
VYHOVUJE 
   
  
 
2.Rozhodující kombinace zatížení: 
NmaxEd= 506,9 kN Maximální návrhová osová síla. 
My,Ed= 34,11 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose y-y. 
Mz,Ed= 19,23 kN/m Maximální návrhový ohybový moment k ose z-z. 
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PrĤĜezové charakteristiky HEB300, ocel S355: 
A= 1,49E-02 m
2
   
Wpl,y= 1,87E-03 m
3
   
Wpl,z= 8,70E-04 m
3
   
iy= 130 mm   
iz= 76 mm   
Iw= 1,69E-06 m
6
   
IT= 1,85E-06 m
4
   
Iz= 8,56E-05 m
4
   
 
  My     Mz 
 
N 
 
Obrázek 53: Maximální kombinace vnitĜních sil na 3. Sloupu ĚnahoĜe  My, Mz, dole N) 
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Posudek na tah:  
Rozhoduje vzpČr k ose y-y. 
Nb,Rd= 5293,05 kN ш NmaxEd= 506,9 kN   
   
VYHOVUJE 
   
   
9,58% 
     
Klopení: 
kz= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv ohybuě. 
kw= 1 
 
Uloženo na obou koncích kloubovČ Ěv krouceníě. 
kwt= 1,563 
 
BezrozmČrný parametr kroucení. 
c1= 1,9 
 
Konstantní prĤbČh ohybových momentĤ Ěkz= 1) 
c2= - 
 
PĜedpokládá se zatížení ve stĜedu smyku  (ȗg= 0). 
ʅ cr= 3,58 
 
BezrozmČrný kritický moment. 
 
Mcr= 5,98E+9 Nmm Pružný kritický moment. ߣ௅் ൌ 0,333 > ଲȜLT0= 0,4 
?LT = 0,21 
 
Součinitel imperfekce pĜi klopení ĚkĜivka aě 
Ø LT= 0,57 
 
 
ɍLT= 0,97 
 
Součinitel klopení. 
 
Posudek na ohyb a osový tah: 
Výpočet: 
NRk= A. fy= 
 
 
NRk= 5293,05 kN Charakteristická hodnota únosnosti v tahu. 
My,Rk= Wy,pl . fy= 
 
 
My,Rk= 663,5 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose y-y. 
Mz,Rk= Wz,pl . fy=   
Mz,Rk= 308,89 kNm Charakteristická hodnota únosnosti v ohybu k ose z-z. 
kyz= 0,663   
kyy= 1,228   ாܰௗோܰ௞ߛெଵ ൅ ܯ௬ǡாௗ߯௅் ή ܯ௬ǡோ௞ߛெଵ ൅ ܯ௭ǡாௗܯ௭ǡோ௞ߛெଵ ൌ ͲǡͲͻ ൅ ͲǡͲͷ͵ ൅ Ͳǡͳʹ ൌ Ͳǡʹͳͳ  
= 0,09+0,053+0,12= 0,211 ч 1       
    
VYHOVUJE 
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 Srovnání posudku podpČr 
Tabulka 9: Srovnání výsledkĤ posudku dle normy a z programu Scia Engineer. 
 
Posudek podpČr mostu 
    
           
    
RUČNĚ ;NORMAͿ SCIA 
 
Sloup Profil rovina Lcr[mm] VǌƉĢƌ΀й΁ 
Ohyb a 
ŽƐŽǀǉ ƚůĂŬ VǌƉĢƌ΀й΁ 
Ohyb a 
ŽƐŽǀǉ ƚůĂŬ rozdíl 
1 HEB360 
y-y 21463 57,6 
68% 
58,0 
63% 
5% z-z 3982 - - 
2 HEB360 
y-y 17940 40,7 
49,8% 
41,0 
45,0% 
4,8% z-z 4645 - - 
3 HEB360 
y-y 14201 44,32 
50,3% 
44,0 
52,0% 
1,8% z-z 3350 - - 
4 HEB260 
y-y 10520 42,44 
49,8% 
42,0 
43,0% 
5,8% z-z 876 - - 
5 HEB260 
y-y 6873 - 
27,5% 
- 
31,0% 
4,5% z-z 2699 20,1 22,0 
 
Všechny sloupy byly posouzeny dle normy [7] a výsledky byly porovnány s výsledky z 
programu Scia Engineer. Rozdíly v posudcích jsou zpĤsobeny konzervativním 
posouzením dle normy na maximální vnitĜní síly na prutu, kdežto program uvažuje 
nejhorší kombinaci v Ĝezu prutu. Program také využívá jiného postupu pĜi posuzování 
kombinace osových sil a ohybových momentĤ. 
Všechny posudky ručnČ, dle normy, jsou ve shodČ s automatickým posudkem 
programu.  
VýplĖové pruty všech sloupĤ jsou posouzeny ve statickém posudku v PĜíloze 2. 
Posudky jsou provedeny v napČĢové formČ, neboĢ výsledky vnitĜních sil jsou velmi 
malé. PĜesto je provedeno posouzení výplĖových prutĤ 3. sloupu na vzpČr, kombinaci 
ohybu a osového namáhání a smyk. 
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4.5. Posudek konstrukce mostu- MSP 
 Svislé prĤhyby a nadvýšení 
 
Obrázek 54: Maximální svislý prĤhyb od zatížení- 1. dilatační celek. 
 
 
Obrázek 55: Maximální svislý prĤhyb od zatížení- 2. dilatační celek. 
Svislý prĤhyb od všech zatížení: ߜ௠௔௫ǡ௭ ൌ Ͷ͵ǡͶ⁡݉݉ ൑ ߜ௠௔௫ǡ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͵ͷͲͲͲʹͷͲ ൌ ͳͶͲǡͲ⁡݉  ݉  
ɷmax,lim= 140 mm ш ɷmax,z = 43,4 mm   
   
VYHOVUJE 
    
Svislý prĤhyb od stálých zatížení: 
ɷg,max= 34 mm 
 
Doporučené nadvýšení mostu:   ɷg,max= 35 mm 
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 Vodorovný prĤhyb 
 
Obrázek 56: Maximální vodorovný posun- 1. dilatační celek 
 
Obrázek 57: Maximální vodorovný posun- 2. dilatační celek 
Vodorovný prĤhyb od všech zatížení: ߜ௠௔௫ǡ௬ ൌ ͹ǡͺ⁡݉݉ ൑ ߜ௠௔௫ǡ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͵ͷͲͲͲʹͷͲ ൌ ͳͶͲǡͲ⁡݉݉  
ɷmax,lim= 140 mm ш ɷmax,y = 7,8 mm   
   
VYHOVUJE 
    
 Podélný posun 
 
Obrázek 58: Maximální podélný posun konstrukce 
Podélný posun od všech zatížení: 
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ɷg,max,y= 67,7 mm 
ɷg,max,y= -65,0 mm 
 
Podélné posuny musí umožĖovat posuvné ložiska mostu v pevném bodČ a ve vrcholu 
kotvení konstrukce na budovu. 
4.6. Posudek podpČr- MSP 
PodpČry jsou posouzeny na 2.MS dle normy [7]. 
 
Sloup Profil Výška[mm] 
NaklonČní 
[mm] Kritérium L/250 Posudek 
1 HEB360 21 463 45,5 85,85 VYHOVUJE 
2 HEB360 17 939 24,3 71,76 VYHOVUJE 
3 HEB360 14 201 6,1 56,81 VYHOVUJE 
4 HEB260 10 520 36,5 42,08 VYHOVUJE 
5 HEB260 6 872 15,3 27,49 VYHOVUJE 
 
Navržené podpČry vyhoví z hlediska pĜíčných deformací. 
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4.7. Posudek vybraných detailĤ 
I. Montážní spoje pĜíhradového pole 
Síly do spoje: 
Horní pás: 
    
 
Nmax,Ed= 1030 kN TLAK 
 
Vy,max,Ed= 3,22 kN 
 
 
Vz,max,Ed= 13,8 kN 
 
 
My,max,Ed= 28,62 kNm 
 
 
Mz,max,Ed= 3,25 kNm 
 Dolní pás: 
    
 
Nmax,Ed= 1405 kN TAH 
 
Vy,max,Ed= 1,36 kN 
 
 
Vz,max,Ed= 14,45 kN 
 
 
My,max,Ed= 15,13 kNm 
 
 
Mz,max,Ed= 0,89 kNm 
 Diagonála: 
   
 
Nmax,Ed= 250,6 kN TLAK 
     
 
Obrázek 59: RozmístČní montážních spojĤ pĜíhradové konstrukce. 
Horní pás: 
Návrh spojovacích prostĜedkĤ: 
Pásnice: 
P15-260+2xP15-90 
 
PĜíložky jedné pásnice 
4xM16 (10.9) 
 
Šrouby pásnice 
Plocha pĜíložek s oslabením: 
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ܣ௡௘௧ଵ ൌ ݐ ή ሾሺܾଵ െ ʹ ή ݀ሻ ൅ ʹ ή ሺܾଶ െ ݀ሻሿ ൌ ͳͷ ή ሾሺʹ͸Ͳ െ ʹ ή ͳͺሻ ൅ ʹ ή ሺͻͲ െ ͳͺሻሿ ൌ ͷͷʹͲ݉݉ଶ 
Stojina: 
2xP15-160 
  
PĜíložky stojiny 
4xM16 (10.9) 
 
Šrouby pásnice 
Plocha pĜíložek s oslabením: ܣ௡௘௧ଶ ൌ ʹ ή ݐ ή ሾሺܾଷ െ ʹ ή ݀ሻሿ ൌ ʹ ή ͳͷ ή ሾሺͳ͸Ͳ െ ʹ ή ͳͺሻሿ ൌ ͵͹ʹͲ⁡݉݉ଶ  
 
Obrázek 60: Návrh montážního spoje horního pásu. 
 
Obrázek 61: Montážní spoj horního pásu v axonometrii- výstup z programu Idea Statica. 
Výpočet stojina: 
Stojina je namáhaná- pomČrnou částí tlakových sil NEd, 
    všechny smykové síly Vz,Ed. 
PomČrná část tlakových sil: ܰ௪ǡாௗǡே ൌ ܣ௦ଶ ή ݊ଶʹ ή ܣ௦ଵ ή ݊ଵ ൅ ܣ௦ଶ ή ݊ଶ ή ாܰௗ ൌ ͳͷ͹ ή Ͷʹ ή ͳͷ͹ ή Ͷ ൅ ͳͷ͹ ή ʹ ή ͳͲ͵Ͳ ൌ ʹͲ͸⁡݇ܰ  
Únosnost oslabených pĜíložek: 
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௨ܰǡோௗ ൌ Ͳǡͻ ή ܣ௡௘௧ ή ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ ή ͵͹ʹͲ ή ͷͳͲͳǡʹͷ ൌ ͳ͵͸ͷͻͺͶ⁡ܰ ൌ ͳ͵͸ͷǡͻͺ⁡݇ܰ  
Posudek: 
    
 
   
 Nu,Rd= 1365,984 ш Nw,Ed,N= 206,00 
  
VYHOVUJE 
  
StĜihová síla na šrouby ve smČru x: 
 
Fv,Ed,x=Nw,Ed= 206,00 kN 
StĜihová síla na šrouby ve smČru z: 
 
Fv,Ed,y=Vz,Ed= 13,80 kN 
Výslednice stĜihové síly: ܨ௩ǡாௗ ൌ ටܨ௩ǡாௗǡ௫ଶ ൅ ܨ௩ǡாௗǡ௬ଶ ൌ ඥʹͲ͸ଶ ൅ ͳ͵ǡͺଶ ൌ ʹͲ͸ǡͶ͸⁡݇ܰ  
StĜihová síla na jeden šroub: 
 
Fv,Ed,1=Fv,Ed / n2=206,46 / 2 
 
 
Fv,Ed,1= 103,23 kN 
  
Parametr: 
 
 
 
    ɲ=min 
  
= 0,93 
     
     Parametr: 
 
 
 
     k1=min 
   
= 2,5 
      
      Únosnost ve stĜihu: 
ܨ௩ǡோௗ ൌ ݊ ή Ͳǡͷ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ ʹ ή Ͳǡͷ ή ͳͲͲͲ ή ͳͷ͹ͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͳʹͷǡ͸⁡݇ܰ  
Únosnost v otlačení: ܨ௕ǡோௗ ൌ ݇ଵ ή ߙ ή ௨݂ ή ݀ ή ݐߛெଶ ൌ ʹǡͷ ή Ͳǡͻ͵ ή ͷͳͲ ή ͳ͸ ή ͳͲͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͳͷͳǡͳͳ⁡݇ܰ  
 
݁ଵ͵ ή ݀଴ Ǣ ݌ଵ͵ ή ݀଴ െ ͳͶ Ǣ ௨݂௕௨݂ Ǣ ͳ ͷͲͷͶ Ǣ⁡ͺͲͷͶ െ ͳͶ Ǣ⁡ͳͲͲͲͷͳͲ Ǣ ͳ 
ʹǡͺ ή ݁ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή ݌ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ ʹǡͺ ή ͵Ͳͳͺ െ ͳǡ͹Ǣ⁡ͳǡͶ ή ͳͲͲͳͺ െ ͳǡ͹Ǣ ⁡ʹǡͷ 
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Posudek: 
 
Fv,Ed,1 ч min{Fb,Rd;Fv,Rd 
      
           Fv,Ed,1= 103,23 kN ч Fb,Rd;Fv,Rd= 125,6 kN   
   
VYHOVUJE 
     
Výpočet pásnice: 
Pásnice je namáhaná- pomČrnou částí tlakových sil NEd, 
celý ohybový moment My,Ed, 
polovina ohybového momentu Mz,Ed Ěkaždá pásnice polovinuě 
    polovina smykových sil Vy,Ed Ěkaždá pásnice polovinuě. 
PomČrná část tlakových sil: 
௙ܰǡாௗǡே ൌ ܣ௦ଶ ή ݊ଶʹ ή ܣ௦ଵ ή ݊ଵ ൅ ܣ௦ଶ ή ݊ଶ ή ாܰௗ ൌ ͳͷ͹ ή Ͷʹ ή ͳͷ͹ ή Ͷ ൅ ͳͷ͹ ή ʹ ή ͳͲ͵Ͳ ൌ ʹͲ͸⁡݇ܰ  
Osová síla od ohybového momentu My: 
௙ܰǡாௗǡெ௬ ൌ ܯ௬ǡாௗ݄ െ ݐ௙ ൌ ʹͺǡ͸ʹ ή ͳͲଷʹ͸Ͳ െ ͳ͹ǡͷ ൌ ͳͳͺǡͲʹ⁡݇ܰ  
Osová síla celkem: 
Nf,Ed=Nf,Ed,N+Nf,Ed,My=206,0+118,02= 
 Nf,Ed= 324,02 kN 
   
Únosnost oslabených pĜíložek: 
௨ܰǡோௗ ൌ Ͳǡͻ ή ܣ௡௘௧ ή ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ ή ͷͷʹͲ ή ͷͳͲͳǡʹͷ ൌ ʹͲʹ͸ͻͶͲ⁡ܰ ൌ ʹͲʹ͸ǡͻͶ⁡݇ܰ  
Posudek: 
    
 
   
 Nu,Rd= 2026,94 ш Nf,Ed,N= 324,02 
  
VYHOVUJE 
 StĜihová síla na šrouby ve smČru x: 
Fv,Ed,x= Nf,Ed  + Mz,Ed/c= 
Fv,Ed,x= 340,27 kN 
StĜihová síla na šrouby ve smČru y: 
Fv,Ed,y=Vy,Ed / 2= 1,61 kN 
Výslednice stĜihové síly: ܨ௩ǡாௗ ൌ ටܨ௩ǡாௗǡ௫ଶ ൅ ܨ௩ǡாௗǡ௬ଶ ൌ ඥ͵ͶͲǡʹ͹ଶ ൅ ͳǡ͸ͳ ൌ ͵ͶͲǡʹ͹⁡݇ܰ  
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StĜihová síla na jeden šroub: 
Fv,Ed,1=Fv,Ed / n2 = 371,19 / 4 
 Fv,Ed,1= 85,07 kN 
  
Parametr: 
 
 
 
    ɲ=min 
  
= 0,93 
     
     Parametr: 
 
 
 
     k1=min 
   
= 2,5 
      
      Únosnost ve stĜihu: ܨ௩ǡோௗ ൌ ݊ ή Ͳǡͷ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ ʹ ή Ͳǡͷ ή ͳͲͲͲ ή ͳͷ͹ͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͳʹͷǡ͸⁡݇ܰ  
Únosnost v otlačení: ܨ௕ǡோௗ ൌ ݇ଵ ή ߙ ή ௨݂ ή ݀ ή ݐߛெଶ ൌ ʹǡͷ ή Ͳǡͻ͵ ή ͷͳͲ ή ͳ͸ ή ͳͷͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ʹʹ͸ǡ͸͸͹⁡݇ܰ  
Posudek: 
 
Fv,Ed,1 ч min{Fb,Rd;Fv,Rd 
      
           Fv,Ed,1= 85,07 kN ч Fb,Rd;Fv,Rd= 125,6 kN   
   
VYHOVUJE 
    Spoj byl posouzen také v softwaru Idea Statica, maximální namáhání šroubĤ bylo 
spočteno metodou MKP na Ř1,Ř%. Posudek dle normy stanovil maximální namáhání, a 
to šroubĤ ve stojinČ, na Ř2,2%. 
݁ଵ͵ ή ݀଴ Ǣ ݌ଵ͵ ή ݀଴ െ ͳͶ Ǣ ௨݂௕௨݂ Ǣ ͳ ͷͲͷͶ Ǣ⁡ͺͲͷͶ െ ͳͶ Ǣ⁡ͳͲͲͲͷͳͲ Ǣ ͳ 
ʹǡͺ ή ݁ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή ݌ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ ʹǡͺ ή ͶͲͳͺ െ ͳǡ͹Ǣ⁡ͳǡͶ ή ͳͺͲͳͺ െ ͳǡ͹Ǣ ⁡ʹǡͷ 
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Obrázek 62: PrĤbČh srovnávacího napČtí v montážním spoji horního pásu pĜíhradové konstrukce. 
Dolní pás: 
Navržen stejný systém spoje jako u horního pásu. Posudek je uveden ve statickém 
posudku v PĜíloze 2. 
 
Diagonála: 
Spoj je navržen pĜes dvČ čelní desky v místČ, kde je diagonála namáhaná pouze na tlak. 
Návrh spojovacích prostĜedkĤ: 
2xP10-100x100 PĜíložky navaĜené k profilu ve výrobČ s pĜedvrtanými otvory 
2xM16 (10.9) KonstrukčnČ navrženy šrouby 
 
Obrázek 63: Návrh montážního spoje tlačené diagonály 
Spoj pĜenáší tlakové síly stykem, není tĜeba jej posuzovat, určitČ vyhoví. 
 
II. Spoj pĜíčníku na podélník 
 Podélník- HEB260 
 PĜíčník- HEB160 
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Obrázek 64: Styčník pĜíčníku a podélníku ve 3D konstrukci mostu. 
Síly do spoje: 
Vz,max,Ed= 32,64 kN 
 
Návrh spojovacích prostĜedkĤ: 
P15-250x125 
 
PĜíložky  
2xM16 (10.9) 
 
Šrouby  
 
Obrázek 65: Návrh šroubového spoje pĜíčníku na podélník. 
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Obrázek 66: Návrh šroubového spoje pĜíčníku na podélník v axonometrii. 
Stojina pĜíčníku: 
MEd= VEd ? e= 32,64∙ 103 ∙ 4Ř ∙ 10-6= 
MEd=  1,57 kNm 
 PĜedpokládá se pružné rozdČlení sil pĤsobících na krajní šrouby od momentu. 
Fh,Ed=  MEd / p = 1,57∙ 103 / 50= 
Fh,Ed=   31,33 kN 
Posouvající síla se rozdČlí na šrouby na stČnČ nosníku rovnomČrnČ: 
FV,Ed=  VEd / n = 32,64 / 2= 
FV,Ed=   16,32 kN 
Výslednice sil na jeden šroub: ܨாௗ ൌ ටܨ௛ாௗଶ ൅ ܨ௩ǡாௗଶ ൌ ඥ͵ͳǡ͵͵ଶ ൅ ͳ͸ǡ͵ʹଶ ൌ ͵ͷǡ͵͵⁡݇ܰ  
Návrhová únosnost jednoho šroubu ve stĜihu: ܨ௩ǡோௗ ൌ Ͳǡͷ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ Ͳǡͷ ή ͳͲͲͲ ή ͳͷ͹ͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͸ʹǡͺ⁡݇ܰ  
Parametr: 
 
 
 
    ɲ=min 
  
= 0,56 
     
     Parametr: 
 
 
 
     k1=min 
   
= 2,5 
      
      Únosnost v otlačení: 
݁ଵ͵ ή ݀଴ Ǣ ݌ଵ͵ ή ݀଴ െ ͳͶ Ǣ ௨݂௕௨݂ Ǣ ͳ ͵ͲͷͶ Ǣ⁡ͷͲͷͶ െ ͳͶ Ǣ⁡ͳͲͲͲͷͳͲ Ǣ ͳ 
ʹǡͺ ή ݁ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή ݌ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ ʹǡͺ ή ͵ͺͳͺ െ ͳǡ͹Ǣ ⁡ʹǡͷ 
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ܨ௕ǡோௗ ൌ ݇ଵ ή ߙ ή ௨݂ ή ݀ ή ݐߛெଶ ൌ ʹǡͷ ή Ͳǡͷ͸ ή ͷͳͲ ή ͳ͸ ή ͺͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͹ʹǡͷ͵⁡݇ܰ  
Posudek: 
 
Fv,Ed,1 ч min{Fb,Rd;Fv,Rd 
      
           Fv,Ed,1= 35,33 kN ч Fb,Rd;Fv,Rd= 62,8 kN   
   
VYHOVUJE 
     
Vytržení skupiny šroubĤ: 
tw= 8 mm TloušĢka stojiny 
a1= 30 mm 
 
a2= 50 mm 
 
a3= 30 mm 
 
a4= 38 mm 
 
 
 
 
Oslabená plocha pĜenášející tahovou sílu: 
ܣ௡௧ ൌ ݐ௪ǡ௕ ή ൬ܽସ െ ݀଴ʹ൰ ൌ ͺ ή ൬͵ͺ െ ͳͺʹ൰ ൌ ʹ͵ʹ⁡݉݉ଶ  
Oslabená plocha pĜenášející smykovou sílu: ܣ௡௩ ൌ ݐ௪ǡ௕ ή ሺܽଵ ൅ ܽଶ െ ͳǡͷ ή ݀଴ሻ ൌ ͺ ή ሺ͵Ͳ ൅ ͷͲ െ ͳǡͷ ή ͳͺሻ ൌ ͶʹͶ⁡݉݉ଶ  
Posudek: 
௘ܸ௙௙ǡோௗ ൌ Ͳǡͷ ή ௨݂௕ ή ܣ௡௧ߛெଶ ൅ ͳξ͵ ή ௬݂௕ ή ܣ௡௩ߛெ଴ ൌ ͳ͵Ͷǡʹ͵⁡݇ܰ  
  VEd= 32,64 kN ч Veff,Rd= 134,23 kN   
   
VYHOVUJE 
     
Obrázek 67: Oblast posudku vytržení skupiny šroubĤ. 
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Namáhání oslabeného prĤĜezu smykem: 
 
Obrázek 68: Oslabený prĤĜez pĜíčníku ĚčervenČě 
Av= hw ͼ tw= 110 ∙ Ř= 8,80E-04 m2 
Návrhová únosnost oslabeného prvku ve smyku: 
௣ܸ௟ǡோௗ ൌ ܣ௩ ή ௬݂ߛெ଴ξ͵ ൌ Ͳǡͺͺ ή ͳͲିଷ ή ͵ͷͷͳ ή ξ͵ ൌ ͳͺͲǡ͵͸⁡݇ܰ  
Posudek: 
  Vpl,Rd= 180,36 kN ш 2 ͼ Vmax,z,Ed= 65,28 kN 
    
VYHOVUJE 
   Spoj byl posouzen také v softwaru Idea Statica, maximální namáhání šroubĤ bylo 
spočteno metodou MKP na 51,Ř%. Posudek dle normy [8] stanovil maximální 
namáhání ve šroubech na 56,25%. 
 
Obrázek 69: Srovnávací napČtí ve styčníku. 
III. Svarový pĜípoj prutĤ pĜíhrady 
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Obrázek 70: SvaĜované styčníky výplĖových prutĤ. 
Navržen koutový svar a= 4 mm. 
Únosnost svaru pĜipojujícího krajní diagonály- profil HEB120 
Délka svaru: Ěobvod HEB120ě 
Lwe= 640 mm 
Návrhová smyková pevnost svaru: 
௩݂௪ǡௗ ൌ ௨݂Ȁξ͵ߚ௪ ή ߛெଶ ൌ ͷͳͲ ή ξ͵Ͳǡͻ ή ͳǡʹͷ ൌ ʹ͸ͳǡ͹͵⁡ܯܲܽ  
Únosnost svaru: 
Fw,Rd= a  ?Lwe ∙  fvw,d= 670,034 kN 
Posudek: 
  NEd= 444,92 kN ч Fw,Rd= 670,03 kN   
   
VYHOVUJE 
     Další prvky pĜíhradové konstrukce jsou také pĜipojeny svarem. Srovnávací napČtí ve 
svarech vyhovuje, posudek je uveden v PĜíloze 3. 
 
IV. PĜípoj zavČtrování na pĜíčníky 
Síly do spoje: 
Nmax,Ed= 111,01 kN 
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Obrázek 71: PĜipojení zavČtrování na pĜíčník. 
Návrh spojovacích prostĜedkĤ: 
P10-210x108 
 
PĜíložky  
P10-430x330  PĜíložky  
2xM16 (10.9) 
 
Šrouby  
 
Obrázek 72: Návrh pĜipojení zavČtrování k pĜíčníku 
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Obrázek 73: Návrh pĜípoje zavČtrování v axonometrii, program Idea Statica. 
Navrženy výztuhy 3xP10-134x76 v krajích a stĜedu pĜíložky P-430x330 pĜivaĜené 
k pĜíčníku. Výztuhy jsou z dĤvodu excentrického provedení pĜípoje, aby se pĜedešlo 
nechtČnému kroucení nosníku.  
Posudek dvojice šroubĤ: 
Návrhová únosnost jednoho šroubu ve stĜihu: ܨ௩ǡோௗ ൌ Ͳǡͷ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ ʹ ή Ͳǡͷ ή ͳͲͲͲ ή ͳͷ͹ͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͸ʹǡͺ⁡݇ܰ  
Parametr: 
 
 
 
    ɲ=min 
  
= 0,49 
     
     Parametr: 
 
 
 
     k1=min 
   
= 2,5 
      
      Únosnost v otlačení: ܨ௕ǡோௗ ൌ ݇ଵ ή ߙ ή ௨݂ ή ݀ ή ݐߛெଶ ൌ ʹǡͷ ή ͲǡͶͻ ή ͷͳͲ ή ͳ͸ ή ͳͲͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͹ʹǡͷ͵⁡݇ܰ  
Posudek: 
݁ଵ͵ ή ݀଴ Ǣ ݌ଵ͵ ή ݀଴ െ ͳͶ Ǣ ௨݂௕௨݂ Ǣ ͳ ͵ͲͷͶ Ǣ⁡ͶͲͷͶ െ ͳͶ Ǣ⁡ͳͲͲͲͷͳͲ Ǣ ͳ 
ʹǡͺ ή ݁ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή ݌ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ ʹǡͺ ή ͷͶͳͺ െ ͳǡ͹Ǣ ⁡ʹǡͷ 
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Fv,Ed,1 ч min{Fb,Rd;Fv,Rd 
      
           Fv,Ed,1= 111,01 kN ч Fb,Rd;Fv,Rd= 125,06 kN   
   
VYHOVUJE 
     
Posudek svaru plechu a HEB profilu: 
Navržen koutový svar a=4 mm. 
Délka svaru: 
Lwe=  430 mm 
Návrhová smyková pevnost svaru: 
௩݂௪ǡௗ ൌ ௨݂Ȁξ͵ߚ௪ ή ߛெଶ ൌ ͷͳͲȀξ͵Ͳǡͻ ή ͳǡʹͷ ൌ ʹ͸ͳǡ͹͵⁡ܯܲܽ  
Únosnost svaru: 
Fw,Rd= a  ?Lwe ∙  fvw,d= 450,18 kN 
 
Posudek: 
2ͼ NEd ͼ ĐŽƐ;ϱϱΣͿ= 127,35 kN ч Fw,Rd= 450,18 kN   
   
VYHOVUJE 
     
Posudek svaru plechu a trubky: 
Navržen koutový svar a=4 mm. 
Délka svaru: 
Lwe= 110 mm 
Návrhová smyková pevnost svaru: 
௩݂௪ǡௗ ൌ ௨݂Ȁξ͵ߚ௪ ή ߛெଶ ή ܽ௪ ή ܮ௪ ൌ ͷͳͲξ͵Ͳǡͻ ή ͳǡʹͷ ή Ͷ ή Ͷ ή ͳͳͲ ൌ Ͷ͸Ͳǡ͸ͻ⁡ܯܲܽ  
Posudek: 
NEd = 111,01 kN ч Fw,Rd= 460,69 kN   
   
VYHOVUJE 
     
V. PĜípoj konzoly na podélník 
Styčník je modelován jako vetknutí, je tedy navržené tuhé Ĝešení spoje. 
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Obrázek 74: UmístČní konzol v 3D konstrukci mostu. 
Síly do spoje: 
Mmax,y,Ed= 4,67 kNm 
Vmax,y,Ed= 4,14 kN 
 
Návrh spojovacích prostĜedkĤ: 
P15-260x100 
 
PĜíložky jedné pásnice 
P15-190x100 
 
Šrouby pásnice 
4xM12 (10.9)   
 
Obrázek 75: Navržené pĜipojení konzoly 
Posudek dvojice šroubĤ: 
Návrhová únosnost jednoho šroubu ve stĜihu: ܨ௩ǡோௗ ൌ Ͳǡͷ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ ʹ ή Ͳǡͷ ή ͳͲͲͲ ή ͺͶǡ͵ͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͵͵ǡ͹ʹ⁡݇ܰ  
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Parametr: 
 
 
 
    ɲ=min 
  
= 0,74 
     
     Parametr: 
 
 
 
     k1=min 
   
= 2,19 
      
      Únosnost v otlačení: ܨ௕ǡோௗ ൌ ݇ଵ ή ߙ ή ௨݂ ή ݀ ή ݐߛெଶ ൌ ʹǡͳͻ ή Ͳǡ͹Ͷ ή ͷͳͲ ή ͳ͸ ή ͳͷͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͳͷͺǡ͹͹݇ܰ  
Posudek: 
 
Fv,Ed,1 ч min{Fb,Rd;Fv,Rd 
      
           Fv,Ed,1= 4,67 kN ч Fb,Rd;Fv,Rd= 134,88 kN   
   
VYHOVUJE 
     
Posudek šroubového pĜípoje v tahu: 
PĜedpoklad pružného rozdČlení sil ve šroubech- tahovou sílu budou pĜenášet jen šrouby 
v horní ĜadČ: ܯாௗ ൌ෍ܨ௜ ൈ ݎ௜ 
ܯாௗ ൌ ʹ ൈ෍ܨ௜ ൈ ݎ௜ Pro dva šrouby v ĜadČ 
r1= 60 mm 
Po dosazení jsou síly rozdČleny: 
F1Ed= 38,92 kN = Ft,Ed, 
Návrhová únosnost jednoho šroubu v tahu: ܨ௧ǡோௗ ൌ ݇ଶ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ Ͳǡͻ ή ͳͲͲͲ ή ͺͶǡ͵ͳǡʹͷ ൌ ͸Ͳǡ͸ͻ͸⁡݇ܰ  
 Posudek: 
  Ft,1Ed= 38,92 kN ч Ft,Rd= 60,7 kN   
   
VYHOVUJE 
     
݁ଵ͵ ή ݀଴ Ǣ ݌ଵ͵ ή ݀଴ െ ͳͶ Ǣ ௨݂௕௨݂ Ǣ ͳ ͶͲͷͶ Ǣ⁡ͻͲͷͶ െ ͳͶ Ǣ⁡ͳͲͲͲͷͳͲ Ǣ ͳ 
ʹǡͺ ή ݁ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή ݌ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ ʹǡͺ ή ʹͷͳͺ െ ͳǡ͹Ǣ⁡ͳǡͶ ή ͷͲͳͺ െ ͳǡ͹Ǣ ⁡ʹǡͷ 
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Posouzení protlačení šroubu: 
Ft,Ed,= 38,92 kN 
Návrhová únosnost hlavy šroubu v protlačení: ܤ௣ǡோௗ ൌ Ͳǡ͸ ή ߨ ή ݀௠ ή ݐ௣ ή ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡ͸ ή ߨ ή ʹͲǡͷ ή ͳͷ ή ͷͳͲͳǡʹͷ ൌ ʹ͵͸ǡͶͻ⁡݇ܰ  
 Posudek: 
  Ft,Ed= 5,74 kN ч Bp,Rd= 236,49 kN   
   
VYHOVUJE 
     
Vliv páčení: 
PrĤbČh vnitĜních sil dovoluje použití zjednodušeného posudku dle [9]. 
Minimální tloušĢka, u které se nemusí vliv páčení uvažovat: 
ݐ௘ ൌ Ͷǡ͵ ή ඨܾ ή ݀ଶܽయ ൌ Ͷǡ͵ඨʹͳǡ͹ͷ ή ʹʹͷయ ൌ ʹͳǡͷʹ⁡݉݉  
te= 21,52 mm ч t= 15 mm 
  
nevyhovuje- uvažuje se vliv páčení 
  
PĤsobící návrhová tahová síla ve šroubu se zvyšuje součinitelem: 
ߛ௣ ൌ ͳ൅ ͲǡͲͲͷ ή ݐ݁ଷ െ ݐଷ݀ଶ ൌ ͳ൅ ͲǡͲͲͷ ή ʹͺǡͳͻͶଷ െ ͳͷଷͳʹଶ ൌ ͳǡͳ͵  
Návrhová tahová síla: 
Ft,Ed= Ft,1Ed ͼ ɶp= 38,92 ∙1,13 
Ft,Ed= 43,92 kN 
  
Posudek: 
  Ft,Ed= 43,92 kN ч FtRd= 60,7 kN   
   
VYHOVUJE 
    Posouzení šroubového pĜípoje na kombinaci smyku a tahu: ܨ௩ǡாௗܨ௩ǡோௗ ൅ ܨ௧ǡாௗͳǡͶܨ௧ǡோௗ ൑ ͳǡͲ  Ͷǡ͸͹ͳ͵ͶǡͶͺ ൅ Ͷ͵ǡͻʹͳǡͶ ή ͸Ͳǡ͹ ൌ Ͳǡͷͷ ൑ ͳǡͲ  
Posudek: 
0,55 ч 1   
 
VYHOVUJE 
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 Spoj byl posouzen v programu Idea Statica a vyhovČl. Výsledky posudku jsou uvedené 
v PĜíloze 3. 
 
 
Obrázek 76: PrĤbČh srovnávacího napČtí v pĜípoji konzoly na podélník v programu Idea Statica. 
Pro snížení tahu v horních šroubech a využití i dolní Ĝady šroubĤ by mohla být navržena 
výztuha u dolní pĜíruby pĜipojované konstrukce. 
 
Obrázek 77: PrĤbČh srovnávacího napČtí s výztuhou u dolní pĜíruby. 
4.8. Návrh dilatace mostu 
Ložisko nad pevným bodem musí umožnit dilataci 1. dilatačního celku. Podélný posun 
bude zajištČn oválnými otvory. 
Dilatace druhého celku bude umožnČna v pevné podpoĜe, umístČné ve vrcholu 
konstrukce. 
I. Dilatace mostu: 
Podélná dilatace je závislá na maximálním prodloužení a zkrácení jednoho dilatační 
celku, zpĤsobeného ohĜátím/ochlazením konstrukce. 
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 1. Dilatační celek: 
Délka dilatačního celku je složena ze 3 polí: 
Lx1 = 26,5 m, 
Lx2 = 36,0 m, 
Lx3 = 36,0 m. 
Prodloužení pole 1: ݑ௫ǡଵ ൌ ߙ ή ߂ܶ ή ݈ ൌ ͳʹ ή ͳͲି଺ ή Ͷͻ ή ʹ ή ʹ͸ǡͷ ൌ ͵ͳǡͳ͸Ͷ⁡݉݉   
Prodloužení pole 2 a 3: ݑ௫ଶǡଷ ൌ ߙ ή ߂ܶ ή ݈ ൌ ͳʹ ή ͳͲି଺ ή Ͷͻ ή ʹ ή ͵͸ ൌ Ͷʹǡ͵͵⁡݉݉   
Celková šíĜka oválného otvoru pro 1.dilatační celek: ݀଴ǡ௫ ൌ ݀଴ ൅ ݑ௫ଵ ൅ ʹ ή ݑ௫ǡଶǡଷ ൌ ʹ͸ ൅ ͵ͳǡͳ͸ ൅ ʹ ή Ͷʹǡ͵͵ ൌ ͳͶͳǡͺʹ⁡݉݉   
Navržený oválný otvor: 
d0,x= 150 mm. 
 2. Dilatační celek 
Délka dilatačního celku je složena ze 3 polí: 
Lx1,2,3 = 36 m. 
Prodloužení pole: ݑ௫ ൌ ߙ ή ߂ܶ ή ݈ ൌ ͳʹ ή ͳͲି଺ ή Ͷͻ ή ʹ ή ͵͸ ൌ Ͷʹǡ͵͵⁡݉݉   
Celková šíĜka oválného otvoru pro1.dilatační celek: ݀଴ǡ௫ ൌ ݀଴ ൅ ͵ ή ݑ௫ǡଶǡଷ ൌ ʹ͸ ൅ ͵ ή Ͷʹǡ͵͵ ൌ ͳͷʹǡͻͻ⁡݉݉   
Navržený oválný otvor: 
d0,x= 160 mm. 
 
II. Návrh ložiska 
Síly do spoje: 
Nmax,Ed= 18,82/2=9,14 kNm Tahová síla na dvojici šroubĤ. 
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Vmax,y,Ed= 341 kN Smyková síla na dvojici šroubĤ. 
Ohybové momenty ve sloupu nemají významné účinky na styčník. 
Návrh spojovacích prostĜedkĤ: 
P30-510x480 
 
PĜíložky jedné pásnice 
P30-800x480 
 
Šrouby pásnice 
4xM27 (10.9)   
   
 
Obrázek 78: Návrh styčníku sloupu a podélníkĤ. 
Posudek dvojice šroubĤ: 
Návrhová únosnost jednoho šroubu ve stĜihu: 
StĜihová rovina nesmí procházet závitem šroubu. ܨ௩ǡோௗ ൌ ʹ ή Ͳǡͷ ή ௨݂௕ ή ܣߛெଶ ൌ ʹ ή Ͳǡͷ ή ͳͲͲͲ ή ͷ͹ʹͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ Ͷͷ͹ǡ͸⁡݇ܰ  
 
Parametr: 
 
 
 
    ɲ=min 
  
= 0,56 
     
     Parametr: 
 
 
 
     k1=min 
   
= 2,5 
݁ଵ͵ ή ݀଴ Ǣ ݌ଵ͵ ή ݀଴ െ ͳͶ Ǣ ௨݂௕௨݂ Ǣ ͳ ͷͲͻͲ Ǣ⁡ʹ͸ͲͻͲ െ ͳͶ Ǣ⁡ͳͲͲͲͷͳͲ Ǣ ͳ 
ʹǡͺ ή ݁ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή ݌ଶ݀଴ െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ ʹǡͺ ή ͷͲ͵Ͳ െ ͳǡ͹Ǣ⁡ͳǡͶ ή ͵ͺͲ͵Ͳ െ ͳǡ͹Ǣ ⁡ʹǡͷ 
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      Únosnost v otlačení: ܨ௕ǡோௗ ൌ ʹ ή ݇ଵ ή ߙ ή ௨݂ ή ݀ ή ݐߛெଶ ൌ ʹǡͷ ή Ͳǡͷ͸ ή ͷͳͲ ή ʹ͹ ή ͵Ͳͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͶͷͻǡͲ݇ܰ  
Posudek: 
 
Fv,Ed,1 ч min{Fb,Rd;Fv,Rd 
      
           Fv,Ed,1= 341,0 kN ч Fb,Rd;Fv,Rd= 459,0 kN   
   
VYHOVUJE 
     
Únosnost dvojice šroubĤ v tahu: ܨ௧ǡோௗ ൌ ʹ ή Ͳǡͻ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ ʹ ή Ͳǡͻ ή ͳͲͲͲ ή Ͷͷͻͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͸͸Ͳǡͻ͸⁡݇ܰ  
Posudek: 
           Fv,Ed,1= 341,0 kN ч Fb,Rd;Fv,Rd= 459,0 kN   
   
VYHOVUJE 
     
 Únosnost kombinace stĜihu a tahu: ܨ௩ǡாௗܨ௩ǡோௗ ൅ ܨ௧ǡாௗͳǡͶܨ௧ǡோௗ ൑ ͳǡͲ  ͵ͶͳͶͷ͹ǡ͸ ൅ ͻǡͳͶͳǡͶ ή ͸͸Ͳǡͻ͸ ൌ Ͳǡ͹͸ ൑ ͳǡͲ  
 Posudek: 
0,755 ≤ 1 
 
 
VYHOVUJE 
 
4.9. Kotvení podpČr 
Všechny patky kyvných stojek jsou dimenzovány jako kloubové, tlačené. Pro pĜenos 
smykových sil jsou navrženy smykové zarážky a konstrukčnČ jsou kotveny 
mechanickými kotvami HILTI. 
Pevný bod je navržen jako kolmo uložený sloup, který je také dimenzován pouze na 
tlakové a smykové síly, a sloup uložený pod úhlem 65°, který je namáhán tahem a 
smykem ĚObrázek 17ě. 
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Uložení konstrukce v patČ mostu je modelováno jako pevné a bude kotveno do nosné 
konstrukce budovy. Ve vrcholu konstrukce mostu je opČt nutné kotvit koncové pole do 
konstrukce budovy a je zde navržena dilatace 2. dilatačního celku. NeboĢ nejsou 
dostatečné podklady pro nadimenzování pĜenosu reakcí do konstrukce budovy, DP se 
uložením nezabývá. 
 
Obrázek 79: Reakce do konstrukce budovy a) vlevo: v patČ mostu- pevné uložení; bě vpravo: vrchol mostu- kluzné 
uložení. 
 
I. Patka 1. Sloupu: kyvná stojka 
Síly do spoje: 
Nmax,Ed= 948,8 kN Tlak. 
Vmax,y,Ed= 11,24 kN  
Vmax,z,Ed= 115,97 kN  
Patní plech: 
a= 450 mm RozmČr plechu v ose y. 
b= 450 mm RozmČr plechu v ose z. 
t= 30 mm TloušĢka patního plechu. 
RozmČr základové patky: 
Ap= 800 mm RozmČr patky v ose y. 
 Bp= 800 mm RozmČr patky v ose z. 
 h= 500 mm Hloubka základĤ. 
 Podlití: 
Malta musí mít vyšší pevnost než beton základu. 
tg= 40 mm=Ě0,1 až 0,2ě ∙ minĚa,b) = 3Ř až 76 mm 
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Obrázek 80: Návrh patky 1. Sloupu v program Hilti Anchor 
 
Návrh a posouzení kotvení: 
Do základu se pĜenáší pouze tlak, proto jsou navrženy nenosné kotvy HILTI. 2xM16, 
mechanické, prĤvlekové HST3. 
Posouzení patního plechu: 
b1=min{Bpatky,5b,b+hpatky,5a= 800 mm 
a1=min{Apatky,5a,a+hpatky,5b= 800 mm 
Součinitel koncentrace napČtí: 
௝݇ ൌ ඨܽଵ ή ܾଵܾܽ ൌ ඨͺͲͲ ή ͺͲͲͶͷͲ ή ͶͷͲ ൌ ʹǡͳͳ  
Návrhová pevnost betonu v tlaku: 
fjd= ȕj ∙ kj ∙fcd= 0,667 ∙ 1,7Ř ∙13,33= 15,81 MPa 
Efektivní šíĜka patní desky: 
ܿ ൌ ݐ௣ ή ඨ ௬݂͵ ή ௝݂ௗ ή ߛெ଴ ൌ ͵Ͳඨ ͵ͷͷ͵ ή ͳͷǡͺͳ ή ͳǡͲ ൌ ͺʹǡͲ͹⁡݉݉  
Účinná plocha patního plechu: 
Efektivní plocha určena v programu Autocad. ܣ௘௙௙ ൌ Ͳǡʹʹ ൒ ௦ܰௗ௦݂ௗ ൌ ͻͶͺǡͺ ή ͳͲଷͳͷǡͺͳ ή ͳͲ଺ ൌ ͲǡͲ͸  
Patní plech pro danou tlakovou sílu vyhoví. 
 
Návrh a posouzení smykové zarážky: 
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Je dimenzována na pĜenos vodorovných reakcí. Bude navržena z profilu HEů200, který 
bude pĜivaĜen celoobvodovým svarem na patní plech. 
 
Minimální hloubka smykové zarážky: ݄௠௜௡ ൌ ܪ௭ǡாௗܾ ή ௖݂ௗ ൅ ݄௣௢ௗ௟௜௧í ൌ ͳͳͷͻ͹ͲʹͲͲ ή ʹͲȀͳǡͷ ൅ ͶͲ ൌ ͺ͵ǡͶͻ  
hmin= 50 + 40= 90 mm 
Návrh svaru: 
Je navržen koutový svar a = 4 mm. 
 
Napjatost ve svarech: 
a) Stojina: 
Je namáhaná normálovým a smykovým- kolmým i rovnobČžným napČtím. 
Smykové, rovnobČžné napČtí: 
߬ᑼ ൌ ܪ௭ǡாௗʹ ή ܽ௪൫݄ െ ʹ ή ݐ௙൯ ൌ ͳͳͷͻ͹Ͳʹ ή ͶሺͳͻͲ െ ʹ ή ͳͲሻ ൌ ͺͷǡʹ͹⁡ܯ݌ܽ  
Ohybový moment Msd: ܯ௦ௗ ൌ ௬ܸாௗ ή ൬݄ʹ ൅ ݄௣௢ௗ௟௜௧í൰ ൌ ͳͳͷͻ͹Ͳ ή ൬ͷͲʹ ൅ ͶͲ൰ ൌ ͹ͷ͵ͺǡͲͷ⁡ܰ݉݉  
Ohybový moment vyvolá napČtí kolmé ke svarovému obrazci- normálové a smykové: 
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ߪ௪ξʹ ൌ ͳξʹ ή ܯ௦ௗ ή ݖଶܫ௪ ൌ ͳξʹ ή ͹ͷ͵ͺǡͲͷ ή ͲǡͲͺͷʹǡͶ͸ ή ͳͲିହ ή ͳͲି଺ ൌ ͳͺǡ͵͹⁡ܯܲܽ  
Únosnost ve srovnávacím napČtí: ඥߪୄଶ ൅ ͵ ή ሺ߬ୄଶ ൅ ߬ᑼଶሻ ൌ ඥͳͺǡ͵͹ଶ ൅ ͵ ή ሺͳͺǡ͵͹ଶ ൅ ͺͷǡʹ͹ଶሻ ൌ ͳͷʹǡʹ⁡ܯܲܽ  
   
 
       52,24 MPa ≤     453,33 MPa 
 
  
VYHOVUJE 
     Svary na stojinČ vyhoví. 
b) Pásnice: 
Ohybový moment Msd: ܯ௦ௗ ൌ ௬ܸாௗ ή ൬݄ʹ ൅ ݄௣௢ௗ௟௜௧í൰ ൌ ͳͳǡʹͶͲ ή ൬ͷͲʹ ൅ ͶͲ൰ ൌ ͹͵Ͳǡ͸⁡ܰ݉݉  
Ohybový moment vyvolá napČtí kolmé ke svarovému obrazci- normálové a smykové: 
௨݂ߚ௪ ή ߛெଶ ൌ ͷͳͲͲǡͻ ή ͳǡʹͷ ൌ 
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ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ߪ௪ξʹ ൌ ͳξʹ ή ܯ௦ௗ ή ݖଶܫ௪ ൌ ͳξʹ ή ͹͵Ͳǡ͸ ή ͲǡͲͻͺʹǡͶ͸͸ ή ͳͲିହ ή ͳͲି଺ ൌ  
Únosnost ve srovnávacím napČtí: ඥߪୄଶ ൅ ͵ ή ሺ߬ୄଶሻ ൌ ඥʹǡͲͷଶ ൅ ͵ ή ሺʹǡͲͷଶሻ ൌ Ͷǡͳͳ⁡ܯܲܽ  
   
 
       4,11 MPa ≤     453,33 MPa 
 
  
VYHOVUJE 
     Svary na pásnicích vyhoví. 
 
II. Patka 3. Sloupu: pevný bod 
a) Kolmá část podpČry 
Síly do spoje: 
Nmax,Ed= 1356,11 kN Tlak. 
Vmax,y,Ed= 10,96 kN  
Vmax,z,Ed= 125,48 kN  
Patní plech: 
a= 450 mm RozmČr plechu v ose y. 
b= 450 mm RozmČr plechu v ose z. 
t= 30 mm TloušĢka patního plechu. 
RozmČr základové patky: 
Ap= 800 mm RozmČr patky v ose y. 
 Bp= 800 mm RozmČr patky v ose z. 
 h= 500 mm Hloubka základĤ. 
 Podlití: 
Malta musí mít vyšší pevnost než beton základu. 
tg= 45 mm=Ě0,1 až 0,2ě ∙ minĚa,b) = 45 až ř0 mm 
 
Posudek je uveden v PĜíloze 3. Postup posouzení je stejný jako v pĜedešlém posudku 
1. sloupu. 
b) Šikmá část podpČry 
Síly do spoje: 
Nmax,Ed= 443,12 kN Tah. 
Vmax,y,Ed= 231,35 kN  
Vmax,z,Ed= 69,29 kN  
௨݂ߚ௪ ή ߛெଶ ൌ ͷͳͲͲǡͻ ή ͳǡʹͷ ൌ 
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Patní plech: 
a= 400 mm RozmČr plechu v ose y. 
b= 400 mm RozmČr plechu v ose z. 
t= 35 mm TloušĢka patního plechu. 
RozmČr základové patky: 
Pro posouzení únosnosti jsou uvažovány rozmČry pro základovou patku. V návrhu je 
z praktického hlediska navržen základový pás. Okraje pásu respektují vzdálenosti 
uvedené v posudku.  
Doporučuje se provést vyztužení základového pásu. 
Beton tĜídy: C30/37 
Ap= 2400 mm RozmČr patky v ose y. 
 Bp= 2400 mm RozmČr patky v ose z. 
 h= 1200 mm Hloubka základĤ. 
 Podlití: 
Malta musí mít vyšší pevnost než beton základu. 
tg= 40 mm=Ě0,1 až 0,2ě ∙ minĚa,b) = 3Ř až 76 mm 
 
 
Obrázek 81: Návrh kotvení tažené patky v programu Idea Statica 
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Návrh a posouzení kotvení: 
Pro pĜenos tahových sil do základĤ je navržen kotevní šroub 4x M36 s kotevní hlavou. 
I. Posudek šroubĤ na tah: 
 Únosnost šroubu v tahu: pĜetržení šroubu 
Návrhová únosnost v tahu: 
ܨ௧ǡாௗ ൌ ܰ௠௔௫ǡாௗͶ ൌ ͶͶ͵ǡͳʹͶ ൌ ͳͳͲǡ͹ͺ⁡݇ܰ  
Posudek: 
ܨ௧ǡோௗ ൌ Ͳǡͺ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ Ͳǡͺ ή ͳͲͲͲ ή ͳͷͻͲͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͷʹʹǡͺͺ  
 
Ft,Rd= 522,88 kN ≥ Ft,Ed= 110,78 kN   
   
VYHOVUJE 
     Porušení soudružnosti mezi šroubem a betonem 
Plocha kotevní hlavy: 
A= a ? a = 0,01 m2 ܣ௠௔௫ ൌ Ͳǡͺ ή ܣ௦ Ͳǡͺ ή ௬݂ௗ௖݂ௗ ൅ ߨ ή ݀ଶͶ ൌ Ͳǡͺ ή ͳͷͻͲ Ͳǡͺ ή ͵ͷͷͶͲͳǡͷ ൅ ߨ ή ͵ͺଶͶ ൌ ͺͲͻͶ⁡݉݉ଶ  ο݄ ൌ ൬ Ͷܣߨ݀ଶ െ ͳ൰ ௖݂ௗͶ ௧݂ௗ ݀ ൌ ൬Ͷ ή ͳͷͷͳͲߨ͵ͺଶ െ ͳ൰ ͶͲȀͳǡͷͶ ή ͳǡ͵ͶȀͳǡͷ ൌ ʹͲͲͻǡͷ͹⁡⁡݉݉  ܨ௦ǡோௗ ൌ ߨ݀ ή ሺ݄ ൅ ο݄ሻ ௧݂ௗ ൌ ߨͷͲ ή ሺ͹ͲͲ ൅ ʹͻʹ͸ሻͳǡ͵ͷͳǡͷ ൌ ʹͺͲǡ͵ͺ⁡݇ܰ  
Posudek: 
  Fs,Rd= 280,38 kN ≥ Ft,Ed= 110,78 kN   
   
VYHOVUJE 
     Porušení vytržením kužele betonu 
Počáteční hodnota charakteristické únosnosti kotvy umístČné v betonu s trhlinami je 
dána vztahem: ܰ଴ோ௞ǡ௖ ൌ ͹ǡʹ ή ඥ ௖݂ǡ௞ǡ௖௨௕௘ ή ݄௘௙ଵǡହ ൌ ͹ǡʹ ή ξ͵͹ ή ͹ͲͲଵǡହ ൌ ͺͳͳͳͳͳǡʹͶ⁡ܰ  
Geometrický účinek rozteče a vzdálenosti od okraje na charakteristickou únosnost se 
bere v úvahu hodnotou ůc,N / 0 N,cA , kde: 
Plocha betonu jednotlivé kotvy A0c,N , pĜi idealizaci porušení ve tvaru pyramidy: 
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A
0
c,N = scr,N ∙ scr,N 
  kde: 
scr,N = 3 ∙ heff = 3 ∙ 700 = 2100 mm 
A
0
c,N = 2100 ͼ 2100= 4410000 mm2 
 
Skutečná plocha základny kužele betonu kotvení na povrchu betonu Ac,N. Je omezena 
pĜekrýváním kuželĤ betonu sousedních kotev. 
Ac,N = (0,5scr,N +s1+0,5scr,Ně ∙ Ě0,5scr,N +s2+0,5scr,N)/4= 
Ac,N =  1254300,0 mm
2
 
 
Činitele ʗ zohledĖují nepravidelnost rozložení napČtí, výztuž v betonu, rozdílné zatížení 
kotev a beton s trhlinami či bez. KonzervativnČ budou všechny součinitele uvažovány 
s hodnotou 1. 
Charakteristická únosnost kotvy nebo skupiny kotev v pĜípadČ porušení vytržením 
kužele betonu je: 
ோܰ௞ǡ௖ ൌ ோܰ௞଴ ή ܣ௖ேܣ௖ே଴ ή ߰௦ǡே ή ߰௥௘ǡே ή ߰௖௘௖ǡே ή ߰௨௖௥ǡே ൌ ͺͳͳͳͳǡʹͶ ή ͳʹͷͶ͵ͲͲͶͶͳͲͲͲͲ ή ͳ ή ͳ ή ͳ ή ͳ ൌ  
Posudek: 
  NRk,c= 230,7 kN ≥ Ft,Ed= 110,778 kN   
   
VYHOVUJE 
    Návrh a posudek výztuže patky není pĜedmČtem DP. 
 Páčení šroubĤ: 
RozmČry pro výpočet náhradního T-profilu: ݁ ൌ ܾ െ ܿʹ ൌ ͶͲͲ െ ͳ͸Ͳʹ ൌ ͳʹͲ⁡݉݉  ݉ ൌ ܿʹ െ ݐ௪ʹ െ Ͳǡͺܽ௪ξʹ ൌ ͸ͻǡͻ͹⁡݉݉  
n = min{e; 1,25ͼm = 70 mm 
e1= 120 mm 
Účinná délka náhradního T- profilu: 
Kruhové porušení: ݈௘௙௙ǡ௖௣ ൌ ݉݅݊ ൜ߨ݉ ൅ ሺʹ ή ݁ଵሻ ൌ ʹ ή ͹ǡͷ ή ͹ͻǡͻ͹ െ ሺͶ ή ͹ͻǡͻ͹ ൅ ͳǡʹͷ ή ͳͲͲሻʹߨ݉ ൌ ʹ ή ߨ ή ͹ͻǡͻ͹ ൌ  
Nekruhové porušení: 
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݈௘௙௙ǡ௡௖ ൌ ݉݅݊ ൜Ͷ݉ ൅ ሺͳǡʹͷ݁ሻ ൌ ʹ ή ͹ǡͷ ή ͹ͻǡͻ͹ െ ሺͶ ή ͹ͻǡͻ͹ ൅ ͳǡʹͷ ή ͳͲͲሻʹ݉ ൅ Ͳǡ͸ʹͷ݁ ൅ ݁ଵ ൌ Ͷ ή ߨ ή ͹ͻǡͻ͹ ൌ  
leff = 334,95 mm 
a) 1. Porušení desky T-profilu: úplná plastifikace čelní desky 
Plastický, vnitĜní moment v prutu: ܯ௣௟ǡଵǡோௗ ൌ ͳͶσ ݈௘௙௙ ή ݐ௙ଶ ή ௬݂ߛெ଴ ൌ ͻǡͳͲܧ ൅ Ͳ͸⁡ܰ݉݉  
Návrhová únosnost T-profilu čelní desky v tahu: ܨ௧ǡଵǡோௗ ൌ Ͷ ή ܯ௣௟ǡோௗ݉ ൌ ͳͲͶͲǡͺͳ⁡݇ܰ  
Posudek: 
  Ft,1,Rd= 1040,81 kN ≥ Nmax,Ed= 443,12 kN   
   
VYHOVUJE 
    
b) 2. Porušení desky T-profilu a šroubĤ: porušení šroubĤ a plastifikace čelní desky 
Plastický, vnitĜní moment v prutu: ܯ௣௟ǡଶǡோௗ ൌ ͳͶσ ݈௘௙௙ ή ݐ௙ଶ ή ௬݂ߛெ଴ ൌ ͻǡͳͲܧ ൅ Ͳ͸⁡ܰ݉݉  
Návrhová únosnost T-profilu čelní desky v tahu: ܨ்ǡଶǡோௗ ൌ ʹ ή ܯ௣௟ǡோௗ ൅ ݊ ή σܨ௧ǡோௗ݉ ൅ ݊ ൌ ͸ͷ͵ǡͲͷ⁡݇ܰ  
Posudek: 
  Ft,2,Rd= 653,05 kN ≥ Nmax,Ed= 443,12 kN   
   
VYHOVUJE 
    
c) 3. Porušení šroubĤ: 
ܨ௧ǡଷோௗ ൌ ʹ ή Ͳǡͻ ή ௨݂௕ ή ܣ௦ߛெଶ ൌ ʹ ή Ͳǡͻ ή ͳͲͲͲ ή ͳͷͻͲͳǡʹͷ ή ͳͲିଷ ൌ ͳͳ͹͸ǡͶͺ⁡݇ܰ  
Posudek: 
  Ft,3,Rd= 1176,48 kN ≥ Nmax,Ed= 443,12 kN   
   
VYHOVUJE 
    
d) Únosnost v protlačení: 
ܤ௣ǡோௗ ൌ ʹ ή Ͳǡ͸ ή ߨ ή ݀௠ ή ݐ௣ ή ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳǡ͸ ή ߨ ή ͷ͸ ή ͵ͷ ή ͷͳͲͳǡʹͷ ൌ ͵ͲͳͶǡ͹ʹ⁡݇ܰ  
Posudek: 
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  Bp,Rd= 3014,72 kN ≥ Nmax,Ed= 443,12 kN   
   
VYHOVUJE 
     
II. Posouzení patního plechu: 
Patka není namáhaná tlakovou silou, návrh určitČ vyhoví. 
 
III. Posouzení svarového pĜípoje sloupu k patní desce: 
Návrh svaru: 
Je navržen koutový svar a = 4 mm. 
Obvod svaru: 
Lw1= 1576 mm 
Délka svaru kolem celého profilu. 
Lw2= 524 mm 
Délka svaru stojiny. 
Lw2= 520 mm 
Délka svaru pásnice. 
Zjednodušený výpočet dle prĤmČrného napČtí: 
NapČtí od normálové síly: ߪ௪ଵ ൌ ܰ௠௔௫ǡாௗܽ ή ܮ௪ଵ ൌ ͶͶ͵ǡͳʹ ή ͳͲଷͶ ή ͳͷ͹͸ ൌ ͹Ͳǡʹͻ⁡ܯܲܽ  
NapČtí od posouvající síly ve stojinČ: ߪ௪ଶ ൌ ܪ௬ǡ௠௔௫ǡாௗܽ ή ܮ௪ଶ ൌ ͸ͻǡʹͻ ή ͳͲଷͶ ή ͷʹͶ ൌ ͵͵ǡͲ͸⁡ܯܲܽ  
NapČtí od posouvající síly v pásnici: ߪ௪ଷ ൌ ܪ௬ǡ௠௔௫ǡாௗܽ ή ܮ௪ଶ ൌ ʹ͵ͳǡ͵ͷ ή ͳͲଷͶ ή ͷʹͲ ൌ ͳͳͳǡʹ͵⁡ܯܲܽ  
 
Výsledné namáhání ve stojinČ: ඥߪ௪ଵଶ ൅ ߪ௪ଶଶ ൌ ඥ͹Ͳǡʹͻଶ ൅ ͵͵ǡͲ͸ଶ ൌ ͻͲǡ͸͸⁡ܯܲܽ  
Výsledné namáhání v pásnici: ඥߪ௪ଵଶ ൅ ߪ௪ଷଶ ൌ ඥ͹Ͳǡʹͻଶ ൅ ͳͳͳǡʹ͵ଶ ൌ ͳ͵ͳǡͷͺ⁡ܯܲܽ  
 
Posudek: 
  131,58 MPa ≤  
௙ೠȀξଷఉೢήఊಾమ ൌ ହଵ଴Ȁξଷ଴ǡଽήଵǡଶହ ൌ 294,45 MPa 
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VYHOVUJE 
     
IV. Návrh a posouzení smykové zarážky: 
Je dimenzována na pĜenos vodorovných reakcí. Bude navržena z profilu HEB300, který 
bude pĜivaĜen celoobvodovým svarem na patní plech. 
 
Minimální hloubka smykové zarážky: ݄௠௜௡ ൌ ܪ௭ǡாௗܾ ή ௖݂ௗ ൅ ݄௣௢ௗ௟௜௧í ൌ ʹ͵ͳ͵ͷͲ͵ͲͲ ή ʹͲȀͳǡͷ ൅ ͶͲ ൌ ͺʹǡͳͲ  
hmin= 90 + 40= 130 mm 
Návrh svaru: 
Je navržen koutový svar a = 4 mm. 
Napjatost ve svarech: 
c) Stojina: 
Je namáhaná normálovým a smykovým- kolmým i rovnobČžným napČtím. 
Smykové, rovnobČžné napČtí: 
߬ᑼ ൌ ܪ௭ǡாௗʹ ή ܽ௪൫݄ െ ʹ ή ݐ௙൯ ൌ ʹ͵ͳ͵ͷͲʹ ή Ͷሺ͵ͲͲ െ ʹ ή ͳͻሻ ൌ ͳͳͲǡ͵ͺ⁡ܯ݌ܽ  
Ohybový moment Msd: ܯ௦ௗ ൌ ௬ܸாௗ ή ൬݄ʹ ൅ ݄௣௢ௗ௟௜௧í൰ ൌ ʹ͵ͳ͵ͷͲ ή ൬ͻͲʹ ൅ ͶͲ൰ ൌ ͳͻ͸͸Ͷǡ͹ͷ⁡ܰ݉݉  
Ohybový moment vyvolá napČtí kolmé ke svarovému obrazci- normálové a smykové: 
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ߪ௪ξʹ ൌ ͳξʹ ή ܯ௦ௗ ή ݖଶܫ௪ ൌ ͳξʹ ή ͳͻ͸͸Ͷ ή Ͳǡͳ͵ͳͶǡʹ͹ͷ ή ͳͲିହ ή ͳͲି଺ ൌ Ͷʹǡͷͺ⁡ܯܲܽ  
Únosnost ve srovnávacím napČtí: ඥߪୄଶ ൅ ͵ ή ሺ߬ୄଶ ൅ ߬ᑼଶሻ ൌ ඥͶʹǡͷͺଶ ൅ ͵ ή ሺͶʹǡͷͺଶ ൅ ͳͳͲǡ͵ͺଶሻ ൌ ʹͲͻǡʹͻ⁡ܯܲܽ  
   
 
       209,29 MPa ≤     453,33 MPa 
 
  
VYHOVUJE 
     Svary na stojinČ vyhoví. 
d) Pásnice: 
Ohybový moment Msd: 
௨݂ߚ௪ ή ߛெଶ ൌ ͷͳͲͲǡͻ ή ͳǡʹͷ ൌ 
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ܯ௦ௗ ൌ ௬ܸாௗ ή ൬݄ʹ ൅ ݄௣௢ௗ௟௜௧í൰ ൌ ͸ͻʹͻͲ ή ൬ͻͲʹ ൅ ͶͲ൰ ൌ ͷͺͺͻǡ͸ͷ⁡ܰ݉݉  
Ohybový moment vyvolá napČtí kolmé ke svarovému obrazci- normálové a smykové: 
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ߪ௪ξʹ ൌ ͳξʹ ή ܯ௦ௗ ή ݖଶܫ௪ ൌ ͳξʹ ή ͷͺͺͻǡ͸ͷ ή ͲǡͲͻͺͶǡʹ͹ͷ ή ͳͲିହ ή ͳͲି଺ ൌ ͳͶǡ͸⁡ܯܲܽ  
Únosnost ve srovnávacím napČtí: ඥߪୄଶ ൅ ͵ ή ሺ߬ୄଶሻ ൌ ඥͳͶǡ͸ଶ ൅ ͵ ή ሺͳͶǡ͸ଶሻ ൌ ʹͻǡʹ⁡ܯܲܽ  
   
 
       29,2 MPa ≤     453,33 MPa 
 
  
VYHOVUJE 
     Svary na pásnicích vyhoví. 
Návrh tažené patky 3. sloupu byl posouzen v programu Idea Statica, kde namáhání 
šroubĤ bylo stanoveno na ř7,7%. Kritickým posudkem se stalo vytržení kužele betonu 
se skupinou kotev. PonČvadž v softwaru chybí možnost zadání železobetonové patky, 
byla patka navržena na tyto síly. Náhled posudku je v PĜíloze 3.  
 
Obrázek 82: PrĤbČh srovnávacího napČtí ve spoji. 
  
௨݂ߚ௪ ή ߛெଶ ൌ ͷͳͲͲǡͻ ή ͳǡʹͷ ൌ 
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 TECHNICKÁ ZPRÁVů 5.
5.1. Popis konstrukce 
PĜedmČt návrhu a statického posouzení je konstrukce dopravníkového mostu a její 
rozhodující nosné prvky. PĜi návrhu byly zohlednČny požadavky dodané společností 
Institut ocelových konstrukcí s.r.o. Celá ocelová konstrukce je tvoĜena dvČma 
dilatačními celky po 3 polích. Celkem je navrženo 6 prostorových, pĜíhradových polí. 
Konstrukce mostu je podepĜena čtyĜmi kyvnými stojkami a jedním pevným bodem. 
Další pevné podepĜení je v nejnižším bodČ uložení konstrukce. V nejvyšším bodČ je 
uložení modelováno jako kluzné, umožĖující dilataci druhého dilatačního celku. 
Prvnímu dilatačnímu celku je umožnČn podélný posun v pevném bodČ- sloupu, 
oválnými otvory. 
Konstrukce je navržena jako ocelová o pevnosti oceli S355J0, se založením na 
železobetonových patkách a pásech. Na nosné konstrukci mostu jsou na horních pásech 
umístČny dvČ pomocné konstrukce s dopravníkovými pásy. ZastĜešení je Ĝešeno pouze 
obloukovou stĜechou pĜíslušící každému dopravníkovému pásu. Servisní lávky jsou 
umístČny mezi pomocnými konstrukcemi dopravníkových pásĤ a po obou jejich 
stranách. Ke konstrukci mostu jsou uchycené potĜebné technologie Ěkabelové rozvody, 
zábrany proti pádu do konstrukce bČžícího pásu atd.ě 
První pole mostu je dlouhé 26,5 m, další už jsou po 36 m. ŠíĜka pole je 4,2 m a po 
stranách jsou konzoly pro obslužné lávky o délce 0,7 m. Mosty tvoĜí svaĜované 
pĜíhradové montážní celky. Montážní spoje pĜíhrad jsou navrženy šroubované. Staticky 
pole mostu pĤsobí jako prosté nosníky. 
Uložení pomocné konstrukce s dopravníkovými pásy je možné popsat jako uložení na 
horní mostovku. Konzoly pro uložení obslužných lávek jsou kotveny k hornímu pásu 
pĜíhradové konstrukce. Nášlapná vrstva je tvoĜena odporovČ svaĜovanými podlahovými 
rošty. Po všech stranách obslužných plošin jsou navržena zábradlí z trubek a zábranou 
proti zachycení. 
5.2. Statické Ĝešení  
5.2.1. Globální analýza konstrukce 
Konstrukce mostu byla vymodelována jako prostorová prutová soustava v programu 
Scia Engineer, kde byla lineárnČ posouzena metodou konečných prvkĤ. Byly stanoveny 
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jednotlivé zatČžovací stavy dle [2] a vytvoĜeny kombinace podle kombinačního vzorce 
6.10.a, uvedeného v normČ [1]. 
5.2.2. Statické Ĝešení 
Jednotlivá pole staticky pĤsobí jako prostČ uložené pĜíhradové konstrukce. Rovinná 
pĜíhradová pole jsou svaĜovaná a modelovaná s tuhými styčníky. PĜíčnČ jsou ztužena 
kloubovČ pĜipojenými styčníky, podélným a pĜíčným zavČtrováním. Mezi pĜíčníky jsou 
kloubovČ pĜipojeny pomocné podélníky pro uložení dopravníkové konstrukce. Konzoly 
sloužící k uložení obslužných lávek jsou modelovány s tuhými styčníky a jsou umístČny 
ke každé druhé svislici. Všechny nosné prvky konstrukce jsou z profilu HEB a prvky 
zavČtrování jsou navrženy z trubek CHS. 
PodpČry mostu jsou modelovány jako kyvné stojky, navrženy jsou svaĜované rovinné 
pĜíhrady, kloubovČ uložené. PodpČra pĤsobící jako pevný bod je navržena ze dvou 
pĜíhradových sloupĤ, jeden kolmý a druhý pod úhlem 65°, a ve vrcholu je navržen 
šroubovaný styčník. Všechny prvky podpČr jsou navrženy z válcovaných HEB profilĤ.  
Kotvení kyvných podpČr pĜenáší pouze tlakové a smykové síly do základĤ a je navrženo 
s patním plechem, umístČným na podlití a nenosnými kotevními šrouby HILTI, 
mechanicky kotvenými s minimální hloubkou kotvení 250mm. Pro pĜenos smykových 
sil do základĤ je navržena smyková zarážka z HEů profilu.  Kotvení podpČry pod 
úhlem, která je součástí pevného bodu, je navrženo na tahové a smykové síly. Nosné 
kotevní šrouby s T hlavou jsou pĜedem zabetonované do základové konstrukce 
o minimální hloubce kotvení 700mm. PĜenos smykových sil je zajištČno smykovou 
zarážkou profilu HEB. Samotný návrh základové konstrukce není součástí DP. 
5.2.3. Stabilitní Ĝešení 
Konstrukce mostu je dostatečnČ tuhá a horní pás je ztužen jak v pĜíčné tak v podélné 
rovinČ. VzpČrné délky byly stanoveny konzervativnČ dle normy [7].  
Softwarem Scia Engineer byla vyšetĜena globální stabilita konstrukce a to lineárnČ 
bifurkační analýzou. PĜi výpočtu dochází ke ztrátČ stability jednotlivých prutĤ a bylo 
by obtížné najít tvar, kdy dojde ke ztrátČ stability konstrukce. Proto je provedena 
kontrola stability nelineárnČ stabilitním  výpočtem. 
5.3. Ocelové konstrukce  
 Materiál 
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Všechny nosné prvky konstrukce mostu jsou navrženy z oceli S355J0. 
Všechny nosné prvky podpČr jsou navrženy z oceli S355J0. 
Všechny šrouby jsou z materiálu 10.ř. 
Konstrukce je kotvena do betonových/železobetonových základĤ pomocí kotevních 
šroubĤ. 
 Posouzení nosných profilĤ 
Všechny prvky nosné konstrukce jsou navrženy na kritické kombinace a posouzeny 
podle platné normy [7]. Výsledky jednotlivých posudkĤ jsou srovnány s automatickými 
posudky softwaru Scia Engineer. 
 Skladba profilĤ 
Konstrukce mostu: 
PĜíhradové pole mostu: Ěznačení, profilě 
 Horní pás ĚP1ě- HEB260 
 Dolní pás ĚP2ě- HEB 200 
  VýplĖové pruty: 
   Svislice (P3)- HEB100 
   Krajní diagonály (P4)- HEB120 
   VnitĜní diagonály (P5)- HEB100 
   Diagonály DP (P6)- HEB180 
Ostatní prvky mostu: Ěznačení, profilě 
PĜíčníky ĚO1ě- HEB260 
Horní zavČtrování ĚO2ě- CHS 88.9/5.0 
Podélníky vnitĜní ĚO3ě- HEB100 
PĜíčné ztužení ĚO4ě- CHS 60.3/4.0 
 PodpČry mostu: 
  1.  a 2. Sloup: 
   Sloupy- HEB360 
   VýplĖové pruty- HEB160 
3. Sloup: 
   Sloupy kolmé- HEB360 
Sloupy pod úhlem- HEB300 
   VýplĖové pruty- HEB160 
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4.  a 5. Sloup: 
   Sloupy- HEB260 
   VýplĖové pruty- HEB160 
 Ochrana proti korozi 
Všechny nosné prvky konstrukce mostu i podpČr budou opatĜeny protikorozním 
nátČrem o minimálním stupni agresivity C3. PĜed nanesením základní vrstvy nátČru 
bude povrch upraven podle požadavkĤ ČSN EN 10ř0-2+A1. Šroubované pĜípoje budou 
provedeny s žárovČ pozinkovanou úpravou šroubĤ. 
Betonové základy budou provedeny tak aby se zabránilo shromažćování vody 
a nečistot v jejich detailech. Detaily jednotlivých spojĤ, které jsou vystaveny 
klimatickým vlivĤm, budou Ĝešeny tak, aby nedocházelo k zatékání vody a vnášení 
nečistot. Díry v patním plechu se doporučuje po osazení vyplnit epoxidovou pryskyĜicí. 
Kontrolní prohlídky se doporučují provádČt co 3 roky. 
 Výroba 
Konstrukce mostu je navržena ve výrobní skupinČ EXC2.  
 Montáž ocelové konstrukce 
PĜíhradové pole mostu je navrženo ze tĜí montážních celkĤ. PodpČry mostu jsou 
o maximální délce cca 22m navrženy bez montážních spojĤ. 
Montáž konstrukce musí být provedena odbornČ zpĤsobilou firmou za účasti 
kvalifikovaných osob a pod vedením osoby s patĜičnou autorizací. Montáž musí 
respektovat obecná pravidla pro montáž ocelových konstrukcí a musí být v souladu se 
statickou funkcí jednotlivých prvkĤ. 
Od zatížení transportu materiálu mĤže docházet k dynamickým účinkĤm, které mohou 
zpĤsobit uvolĖování šroubových spojĤ, zejména u spojĤ pĜíčníkĤ a vnitĜních podélníkĤ. 
Jedním ze zpĤsobĤ je aplikace speciální podložky u matice. 
Rošty obslužných lávek musí být ĜádnČ ukotveny minimálnČ čtyĜmi mechanickými 
kotevními prostĜedky ĚtĜmenyě. 
Po montáži je nutné provézt opravu poškozených částí nátČrového systému. 
Bude zpracován technologický postup montáže dodavatelskou firmou a bude schválen 
projektantem. 
 Bezpečnost práce 
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Veškeré práce na staveništi musí být provádČny osobami kvalifikovanými 
a proškolenými pro provádČní jednotlivých činností.  
Práce musí být provádČny v souladu s projektovou dokumentací. 
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 ZÁVċR 6.
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a staticky posoudit konstrukci 
dopravníkového mostu, sloužící k pĜepravČ energetického uhlí v elektrárnČ Chvaletice. 
PĤvodní dopravníkový most se zhroutil na následky požáru. PĜi návrhu byly 
respektovány požadavky pĜedložené firmou Institut ocelových konstrukcí s.r.o., 
pĜedevším rozmČry konstrukce a umístČní dvou dopravníkových pásĤ na konstrukci 
mostu.  
Most je rozdČlen na 6 polí, spodní pole je dlouhé 26,5m, zbylé pole jsou po 36m. 
ŠíĜka mostu je 4,2 m a po stranách jsou umístČny konzoly pro obslužné lávky o šíĜce 
0,7m. Pole mostu bylo navrženo ze dvou rovinných pĜíhradových konstrukcí, pĜíčnČ 
ztužené pĜíčníky, dále pak pĜíčným a podélným ztužením. Konstrukce pro uložení 
dopravníkových pásĤ byla vhodnČ umístČna na horní pásy pĜíhradové konstrukce. 
Dochází tak ke snížení konstrukční výšky a úspoĜe materiálu. Styčníky pĜíhradové 
konstrukce jsou navrženy se svaĜovanými styčníky. Montážní spoje a jednotlivé spoje 
pĜíčníkĤ, ztužení, konzol, jsou navrženy šroubované. Konstrukce je rozdČlena na dva 
dilatační celky, každý o tĜech polích. Most je podepĜen čtyĜmi kyvnými stojkami 
a jedním pevným bodem. V nejnižším a nejvyšším bodČ mostu je konstrukce kotvena 
do konstrukce budovy, kdy v patČ je navrženo pevné podepĜení a ve vrcholu dochází 
k dilataci druhého dilatačního celku. Pro první dilatační celek je podélný pohyb 
umožnČn ve sloupu pevného bodu pomocí oválných otvorĤ. 
Ocelová konstrukce byla vymodelována jako prostorový prutový model v programu 
Scia Engineer 17. Prvky byly posouzeny na maximální účinky zatížení získané 
z jednotlivých kombinací [7]. Posudky byly srovnány s automatickými posudky 
programu.  
Styčníky prvkĤ byly navrženy a posouzeny dle normy [8]. Jednotlivé detaily byly 
vymodelovány a posouzeny v programu Idea Statica a byly srovnány výsledky. 
Podle dosažených výsledkĤ lze konstatovat, že konstrukce dopravníkového mostu 
vyhovuje na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. 
Jako nejvČtší pĜínos hodnotí autorka práce možnost dĤkladného seznámení se, 
s možnostmi posudkĤ v dostupných softwarech a ovČĜení si jejich pĜesnosti 
s normovanými postupy. Dále také možnost komplexního návrhu a statického posudku 
reálné konstrukce, bČžnČ využívané v praxi. 
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 SEZNůM PěÍLOH 9.
A) Výpis kombinací zatížení 
B) Statický posudek dle normy a programu Scia Engineer 
C) Posouzení styčníkĤ dle normy a v programu Idea StatiCa 
D) Výkaz materiálu 
E) Výkresová dokumentace 
001- Sestava ocelové konstrukce; 
002- Pole 1- pohled, pĤdorys, Ĝez ů-A´; 
003- Pole 2- pohled, pĤdorys, Ĝez ů-A´; 
004- Pole 3- pohled, pĤdorys, Ĝez ů-A´; 
005- Pole 4- pohled, pĤdorys, Ĝez ů-A´; 
006- Pole 5- pohled, pĤdorys, Ĝez ů-A´; 
007- Pole 6- pohled, pĤdorys, Ĝez ů-A´; 
008- Sloup 1, sloup 2- pohled 1-1´,2-2´; 
009- Sloup 3- pohled 3-3´,4-4´; 
010- Sloup 4, sloup 5- pohled 5-5´,6-6´; 
011- Detail “A“, detail “B“; 
012- Detail “C“, detail “D“; 
013- Detail “E“, 
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 POUŽITÝ PROGRůMOVÝ SOFTWůRE 10.
Scia Engineer 2017 Výpočetní software pro statické výpočty. 
AutoCAD 2010  Grafický software pro tvorbu projektové dokumentace. 
Idea StatiCa  Software pro modelování a statické posuzování styčníkĤ. 
Hilti Anchor Software firmy HILTI k návrhu a posudku kotvení, pomocí 
HILTI kotev. 
MS Excel 2013  Tabulkový procesor. 
MS Word 2013  Textový editor. 
  
